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Bevezetés 
Szakdolgozatom fő téŵája, a mobil platformok és fejlesztői körŶǇezeteiŶek az 
összehasoŶlítása és áthidaló ŵegoldások ďeŵutatása a platforŵ függetleŶ 
ŵoďilfejlesztés érdekéďeŶ. A ŵoďil szó hallatára, legtöďďekŶek elsőre a 
legelterjedteďď hordozható eszköz a ŵoďiltelefoŶ, ǀagǇ táďlagép jut eszéďe. Ettől 
viszont sokkal tágaďď fogaloŵról ǀaŶ szó, ha a ŵoďil eszközöket eŵlítjük. Amennyiben 
ŵeg kelleŶe határoznom, hogy mik tartoznak ebbe az osztálǇďa, magam is bajban 
leŶŶék. TaláŶ legjoďďaŶ úgǇ tudŶáŵ megfogalmazni, hogǇ ŵiŶdeŶ olǇaŶ hordozható 
száŵítógép, aŵelǇ hordozás közďeŶ kéŶǇelŵeseŶ haszŶálható. Ez egǇ elég ŶǇers és 
Ŷeŵ teljeseŶ poŶtos ŵegfogalŵazás, de toǀáďď Ŷeŵ is ďoŶĐolgatŶáŵ ezt a téŵát, 
mivel szakdolgozatomban téŶǇlegeseŶ a ŵoďil operáĐiós reŶdszereket és fejlesztési 
lehetőségeit szeretŶéŵ részleteseďďeŶ ďeŵutatŶi. NapjaiŶkďaŶ sziŶte ŵiŶdeŶ eŵďer 
életéďeŶ eleŶgedhetetleŶ kelléké ǀáltak az okostelefoŶok, ŵoďil eszközök. Ezek az 
eszközök arra hiǀatottak, hogǇ ŵegköŶŶǇítsék ŵiŶdeŶŶapi teǀékeŶǇségeiŶket, ǀagǇ 
akár utazás közďeŶ segítseŶek az ügǇeiŶk iŶtézéséďeŶ. A teĐhŶika fejlődése olǇaŶ 
iráŶǇďa halad, hogǇ ŵára ŵár eleŶgedhetetleŶ szeŵpoŶt egǇ alkalŵazásŶál, hogǇ 
elérhető legyen ŵoďiloŶ. Előfordulhat, hogǇ a ŵoďil eszközök a közeljöǀőďeŶ teljeseŶ 
kiszorítják a laptopokat, ǀagǇ egǇéď hordozható eszközöket, ŵiŶt ahogǇ a laptopok is 
kiszorították az asztali száŵítógépeket. Ha ez ďeköǀetkezik, ǀalószíŶűleg ezzel 
egǇidejűleg újaďď operáĐiós reŶdszerek jeleŶŶek ŵeg ŵoďilra. A fejlődési folǇaŵat 
előrehaladtáǀal, egǇre ŶagǇoďď és foŶtosabb szerepet kapnak majd, a cross-platform 
ŵegoldások. TerŵészeteseŶ ezekkel az eszközökkel készített alkalŵazások, Ŷeŵ 
teljeseŶ egǇeŶértékűek a Ŷatíǀ alkalŵazásokkal, de a fejlődésük egǇértelŵűeŶ olǇaŶ 
iráŶǇďa halad, hogǇ ŵulti-platforŵ ŵegoldásokkal Ŷatíǀ alkalŵazásokat tudjuŶk 
készíteŶi. SzakdolgozatoŵďaŶ két ilǇeŶ ŵegoldást szeretŶék ďeŵutatŶi az IoŶiĐ-t és a 
Xamarin-t. FoŶtosŶak tartoŵ az ilǇeŶ ŵegoldások taŶulŵáŶǇozását. VéleŵéŶǇeŵ 
szerint nem ŵegoldás, hogǇ ugǇaŶazt az alkalŵazást jelen pillanat szerint, hároŵszor 
kell lefejleszteni. Ez a száŵ Đsak Ŷőhet újaďď operáĐiós reŶdszerek ŵegjeleŶéséǀel. A 
köǀetkező áďra jól szeŵlélteti, hogǇ a ŵoďil operáĐiós reŶdszert haszŶáló eszközök 
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száŵa, ŵára ŵár túlszárŶǇalta az eddigi ĐsúĐstartó MiĐrosoft WiŶdoǁs-t is. Töďď 
Android -ot haszŶáló eszköz ǀaŶ forgaloŵďaŶ, mint Windows-t. 
 
1. áďra 
Ezek közül a hároŵ legfoŶtosaďď ŵoďil operáĐiós reŶdszer: az AŶdroid, WiŶdoǁs és az 
iOS, ŵiǀel jeleŶleg ezek foglalják el a jeleŶlegi piaĐ ŶagǇ részét. 
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1. Moďil eszközök kialakulása 
A mobil eszközök kialakulását geŶeráĐiókra szokás osztani. A mobiltelefonok 
kialakulása az ϭϵϰϬ-es éǀekre tehető, ahol első körďeŶ a katoŶaság köréďeŶ haszŶáltak 
ŵár rádió adó-ǀeǀő telefoŶokat, de ez ŵég Ŷeŵ Ŷeǀezhető ŵoďiltelefoŶ reŶdszerŶek, 
ŵiǀel zárt ǀolt és Ŷeŵ ǀolt összeköttetése a ǀoŶalas telefoŶokkal, de ŵégis ez ǀolt az 
első ŵérföldkő, a ŵai okos telefoŶok kialakulásáŶak folǇaŵatáďaŶ. 
1.1. A Ϭ. geŶeráĐió 
Neŵ sokkal későďď 1946-ďaŶ Bell SǇsteŵs dolgozta ki a ŵai Đellás lefedés elǀét. Ekkor 
alakultak ki a rádiós ŵoďiltelefoŶ reŶdszerek. Méretüket tekiŶtǀe ŵég akkorák ǀoltak, 
hogǇ Đsak egǇ autó ĐsomagtartójáďaŶ fértek el. HiǀatalosaŶ ŵég ezeket seŵ sorolták a 
ŵoďiltelefoŶok közé, ŵiǀel ŵég ezek Ŷeŵ ǀoltak képesek a telefoŶďeszélgetés közďeŶi 
ďeszédĐsatorŶa frekǀeŶĐiájáŶak ǀáltására. Ez röǀideŶ aŶŶǇit jeleŶt, hogǇ aŵikor a 
felhaszŶáló az egǇik Đelláďól a ŵásikďa lépett, a ďeszélgetés ŵegszakadt. A 
lefedettséget ďázisálloŵások szolgáltatták, a ŵai aŶteŶŶákhoz hasoŶlóaŶ. NagǇ 
hátráŶǇa, hogǇ a ďázis Đellák közötti ǀáltás ŵaŶuális ǀolt. Meglepő lehet, hogy nagy 
ŵérete elleŶére, ŶagǇ Ŷépszerűségre tett szert a ŵaga koráďaŶ, például FiŶŶországďaŶ 
ŵegközelítőleg ϯϱϬϬϬ felhaszŶáló haszŶálta.  
1.2. Az ϭ. geŶeráĐió 
A 0-ik geŶeráĐióhoz képest, jóǀal töďď frekǀeŶĐiát haszŶáltak, aŵelǇ praktikusabb volt, 
hiszen sokkal töďďeŶ ďeszélhettek egǇszerre. Ezek ŵár táŵogatták az autoŵatikus 
Đellaǀáltást és a roaŵiŶgot is. Tehát Ŷeŵ okozott goŶdot, a szolgáltatók közötti ǀáltás 
seŵ. Közép- Európáďa ϭϵϵ0-ďeŶ ǀezették ďe a Westel ϬϲϲϬ telepített NMT (Nordic 
Mobile TelephoŶiĐͿ reŶdszerét. LegŶagǇoďď hiáŶǇossága és hátráŶǇa az volt, hogy 
egǇáltaláŶ Ŷeŵ haszŶált titkosítást. Megfelelő készülékkel ďárŵilǇeŶ 
telefonbeszélgetésďe ďelehallgathatuŶk. KorlátozottaŶ táŵogatta a szöǀeges 
üzeŶetküldést is. Az ekkori készülékek ŵég alkalŵatlaŶok ǀoltak az 
alkalŵazásfejlesztésre, mivel ŶagǇok ǀoltak és Ŷehezek. A ďeépített telefoŶköŶǇǀ, ŵár 
külöŶlegesŶek száŵított. Érdeŵes ŵegjegǇezŶi, hogǇ az NMT felfutásáǀal 
párhuzaŵosaŶ kezdték ŵeg diadalŵeŶetüket olǇaŶ ŶagǇŶeǀű ŵoďiltelefoŶos Đégek, 
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ŵiŶt például a Nokia ǀagǇ az EriĐssoŶ. Sokáig párhuzaŵosaŶ futottak a Ϯ. geŶeráĐiós 
hálózatokkal, de ŵára ŵár teljeseŶ letiltották őket. 
1.3. A Ϯ. geŶeráĐió 
A digitális átǀitel ďeǀezetése. A geŶeráĐióǀáltások között ez ǀolt a legszáŵotteǀőďď. 
Miǀel a digitális jel töŵöríthető, ígǇ ugǇaŶazoŶ a sáǀszélességeŶ sokkal töďď ĐsatorŶa 
haszŶálható egǇszerre. A digitális jeleket haszŶáló készülékek kisebb teljesítŵéŶǇű 
rádiókat haszŶáltak, a készülékek ŵérete jeleŶtőseŶ leĐsökkeŶt, kisebb akkuŵulátor 
stď. Ez olĐsóďďá tette az előállítást és a ŵoďiltelefoŶok elterjedését. A legelterjedtebb 
ϮG hálózat GSM ǀolt, aŵelǇet elsősorďaŶ európai reŶdszerŶek száŶtak, de gǇorsaŶ 
elterjed a ǀilág töďďi részeiŶ is. A Đellaŵéretek is ǀáltoztak, 10 km-estől pár száz 
ŵéterig, aŵelǇ lehetőǀé tette a ŶagǇoďď és poŶtosaďď lefedettséget. A ďázisálloŵások 
láthatatlaŶul adják át az egǇŵásŶak a ŵoďiltelefoŶok felügǇeletét, foŶtos téŶǇező, 
hogǇ a Đellaǀáltásokkor Ŷe szakadjoŶ ŵeg az összeköttetés. MiŶél ŶagǇoďď az átfedés 
a Đellák között, aŶŶál ŶagǇoďď a lefedettség, és a híǀásǀesztési aráŶǇ aŶŶál kiseďď. 
TerŵészeteseŶ eŶŶek a köǀetelŵéŶǇŶek seŵ lehet teljeseŶ eleget teŶŶi, ŵiǀel ŵiŶél 
ŶagǇoďď az átlapolódás az egǇes Đellák között, aŶŶál ŶagǇoďď a ŵiŶőségroŵlás, illetve 
gazdasági szeŵpoŶtďól seŵ kifizetődő, ŵiǀel töďď aŶteŶŶára ǀaŶ szükség. Az áttörő 
ŵegoldást a ĐsoŵagkapĐsolat átǀiteli szaďǀáŶǇ ďeǀezetése hozta. Ekkor ŵár elkezdek 
ŵegjeleŶŶi a ŶagǇoďď szíŶes kijelzős ŵoďiltelefoŶok. A ĐsoŵagkapĐsolati átǀiteli 
szaďǀáŶǇ előŶǇe, hogy Đsak akkor foglalja a ĐsatorŶát, ha ǀaŶ rajta forgalom. 2007-ben 
a ǀilág ŵoďilhálózataiŶak ϴϮ%-a a GSM szabváŶǇra épült. A GSM-hálózatok ϰ 
külöŶďöző frekǀeŶĐiasáǀďaŶ üzeŵelhetŶek, ezek közül a legelterjedteďďek a ϵϬϬ MHz-
es és az ϭϴϬϬ MHz-es sáǀok. Öt külöŶďöző Đellaŵéretet határoztak meg, a 
legŶagǇoďďak a ŵakroĐellák, legkiseďďek a piko- és feŵtoĐellák. A GSM ǀezette be az 
úgǇŶeǀezett SIM- ;SuďsĐriďer IdeŶtitǇ ModuleͿ kártǇákat. A SIM egǇ kisŵéretű 
írható/olǀasható adatkártǇa, aŵelǇ tartalŵazza a felhaszŶáló hálózatoŶ törtéŶő 
azonosításához szükséges iŶforŵáĐiókat, ǀalaŵiŶt a telefoŶköŶǇǀét és egǇéď 
szeŵélǇes adatokat ;például ŶéháŶǇ eltárolt SMS-tͿ. Az előfizetőket egǇ, a SIM-hez 
tartozó, ϭϱ ďǇte-os, gloďálisaŶ egǇedi száŵsorozat, az IMSI ;IŶterŶatioŶal Moďile 
SuďsĐriďer IdeŶtitǇͿ azoŶosítja. A SIM Đseréje léǀéŶ a felhaszŶálók köŶŶǇeŶ ǀálthatŶak 
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ŵoďilkészüléket, a legfoŶtosaďď adataik a kártǇáǀal egǇütt az új készülékďe is 
átkerülŶek. Sok szolgáltató alkalŵazza, hogǇ a tőlük ǀásárolt készülékeket lekorlátozza 
a saját hálózatához tartozó SIM-kártǇákra. A telefoŶt Ŷeŵ lehet ŵás szolgáltató 
hálózatáďaŶ haszŶálŶi ;ígǇ próďálják ŵegtartaŶi az ügǇfeleketͿ. 
1.4. A ϯ. geŶeráĐió 
Az előző geŶeráĐióhoz képest, sokkal ŶagǇoďď sáǀszélesség ǀált elérhetőǀé. Ez a 
seďességŶöǀekedés lehetőǀé teszi a kéŶǇelŵes ďöŶgészést, zeŶehallgatást, 
streaŵelést, letöltést, féŶǇképek küldését/fogadását, ŶaǀigáĐiót stď. A ϯG a ŶagǇ 
seďességű ŵoďil hozzáférést az IŶterŶet protokoll ;IPͿ alapú szolgáltatásokkal 
koŵďiŶálja. Ez nemcsak gyors mobilkapcsolatot jelentet a ǀilághálóǀal, - eltűŶt a lassú 
kapĐsolatalakítás - haŶeŵ ŵagáǀal hozta a koŵŵuŶikáĐió és iŶforŵáĐió elérés egǇ új 
korszakát. 
1.5. A ϰ. geŶeráĐió (LTE 4G Long Term Evolution) 
Ez a jeleŶleg haszŶálatďaŶ léǀő legújaďď teĐhŶológia. A ϯG és a ϰG léŶǇeges 
külöŶďsége, hogǇ ŵíg a ϯG-t ďeszédkoŵŵuŶikáĐióra terǀezték, addig a 4G-t 
kifejezetteŶ jó ŵiŶőségű ŵoďiliŶterŶetes szolgáltatásokra száŶják. A sokkal ŶagǇoďď 
sáǀszélességŶek ǀaŶŶak azoŶďaŶ hátráŶǇai is, töďď eŶergiát igéŶǇelŶek az elődökhöz 
képest. ÍgǇ a készülékek üzeŵideje is ĐsökkeŶ. Az ϱ. geŶeráĐió alapjait ŵár lefektették. 
Az ígéret szeriŶt a jeleŶlegi leggǇorsaďď hálózatŶál ϲϬ-szor gyorsabb lesz. Előrejelzések 
alapjáŶ, az 5G-t egǇáltaláŶ Ŷeŵ a ŵai igéŶǇeiŶkhez fejlesztik. Jóǀal előréďď 
goŶdolkodŶak, olǇaŶ lehetőségek és teĐhŶológiák kapujáŶak tartópillére lehet, ŵelǇet 
eddig csak a filmekďeŶ láthattuŶk, okos autó, holograŵ stď. 
1.6. Összefoglalás 
 ϬG: ŵegjeleŶŶek a ŶǇilǀáŶos hozzáférésű ŵoďiltelefoŶ-hálózatok  
 ϭG: aŶalóg reŶdszerek, elsősorďaŶ ďeszédátǀitelre, kapĐsolódŶak a 
ǀezetékes telefoŶhálózatokhoz  
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 ϮG: digitális reŶdszerek, ŵegjeleŶŶek a ďeszédátǀitel ŵelletti szolgáltatások 
(SMS); egyre nagǇoďď haŶgsúlǇ az adatátǀiteleŶ, a ŵoďiltelefoŶoŶ ǀaló 
iŶterŶetezés általáŶossá ǀálik  
 ϯG: ŶagǇoďď kapaĐitású hálózat, toǀáďď Ŷöǀekszik az adatátǀiteli seďesség, 
olĐsóďďá ǀálik az iŶterŶetezés, eǆtra szolgáltatások ďőǀülése ;ǀideo 
telefoŶálás, ŵoďil teleǀízióͿ  
 ϰG: teljeseŶ IP alapú, ĐsoŵagkapĐsolt hálózat, aŵelǇŶek ŵiŶdeŶ poŶtjáŶ 
ŵagas adatátǀiteli seďesség érhető el 
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2. Moďil platforŵok összehasoŶlítása 
2.1. Melyik a legjoďď operáĐiós reŶdszer? 
Új okos telefon ǀásárlásakor az egǇik legfoŶtosaďď szeŵpoŶt, hogǇ ŵelǇik operáĐiós 
reŶdszer a legŵegfelelőďď a ǀásárlója száŵára. Az operáĐiós reŶdszer alatt, legiŶkáďď 
a desigŶra és az iŶterfészre goŶdolok, aŵelǇet a felhaszŶáló lát a készüléke haszŶálása 
közďeŶ. Az éǀek soráŶ az AŶdroid és a WiŶdoǁs Moďile száŵos átalakításoŶ ŵeŶt 
keresztül, ŵíg az iOS Đsak ŶéháŶǇ ráŶĐfelǀarrásoŶ esett át, jeleŶleg is ŵeglehetőseŶ 
hasoŶlít a ϮϬϬϳ-ďeŶ ďeŵutatott ŵegjeleŶítéshez. 
Az Android 2014-ďeŶ esett át a legŶagǇoďď desigŶfrissítéseŶ a Lollipop 5.0 
ďeǀezetéséǀel. Ez egǇ teljeseŶ új ŵegjeleŶést és érzést hozott. Ekkor ǀezette ďe a 
Google az úgǇŶeǀezett „Material DesigŶ”-t. A Material DesigŶ fordítása aŶǇagszerű 
ŵegjeleŶést jeleŶt. A léŶǇeg az, hogǇ a felhaszŶálói élŵéŶǇ és a haszŶálhatóság 
ŵiŶdeŶ platforŵoŶ és eszközöŶ egǇforŵáŶ jó legǇeŶ, tulajdoŶképp egǇ ǀizuális desigŶ 
szaďǀáŶǇról ďeszélüŶk. 
 Az új AŶdroid ǀerzióŶak vaŶ egǇ lezáró képerŶǇője, ahol az alkalŵazásértesítések 
ŵegjeleŶŶek, feloldás utáŶ pedig egǇ alkalŵazásközpoŶtú kezdőképerŶǇője, illetve egy 
alkalŵazás fiók, aŵelǇ az előzŵéŶǇeket kezeli és tárolja. Az iOS is köǀeti ezt a 
terǀezetet, ǀiszoŶt itt feloldás utáŶ egǇ alkalŵazásikoŶokkal töltött kezdőoldalt 
kapunk, amely ŶagǇoŶ egǇszerűeŶ haszŶálható. TaláŶ ŵiŶdhároŵ közül ez a 
legegǇszerűďď, addig, aŵíg Đsak ŶéháŶǇ alkalŵazást haszŶáluŶk. Ha sok alkalŵazásuŶk 
ǀaŶ, akkor iŶkáďď a ŵásik két platforŵ ďizoŶǇul haszŶálhatóďďŶak, ŵiǀel sokkal iŶkáďď 
szeŵélǇre szaďhatóak, ŵiŶt az iOS. A WiŶdoǁs ϭϬ ŵoďile ŵegjeleŶítése teljeseŶ ŵás 
tervezési ŵiŶtáŶ köǀet a társaihoz képest. A WiŶdoǁs ϴ.ϭ. eŶ alapuló „Metro desing” 
jelleŵzi. KezdőképerŶǇője egǇ Đseŵpézett felület, aŵelǇek Đseŵpéi átŵéretezhetőek. 
Az ikoŶoktól eltérőeŶ töďď iŶforŵáĐiót jeleŶíteŶek ŵeg az alkalŵazásról. Ezek iŶkáďď 
az Android-ďaŶ haszŶálatos Widgetek-hez hasoŶlítaŶak. Az Apple készülékek szeŵélǇre 
szaďhatósága eléggé korlátozott, taláŶ sokkal ŶagǇoďď leŶŶe a felhaszŶálói élŵéŶǇ, ha 
kapŶáŶk eďďeŶ ǀalaŵi szaďadságot. MiŶdhároŵ felületŶek ǀaŶ ŶéháŶǇ szép 
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forŵaterǀezési trükkje, goŶdolok itt a képerŶǇő tetejéŶ léǀő lehúzható ŵeŶüre, ahol 
gǇorsďeállításokat érhetjük el, ǀagǇ a képerŶǇő féŶǇerőt állíthatjuk. VaŶ ŵég egǇ 
nagyon fontos dolog, aŵiďeŶ külöŶďözik az AŶdroid a ŵásik két operáĐiós reŶdszertől. 
Miǀel ŶǇílt forráskódú, az egyes telefoŶgǇártó Đégek saját kéŶǇükre-kedǀükre 
szaďhatják az operáĐiós reŶdszert. EŶŶek köǀetkeztéďeŶ, töďďféle ŵegjeleŶésďeŶ 
fordul elő a ŵoďiltelefoŶt gǇártó Đégektől és típusoktól függőeŶ. Az egyedi 
ŵegjeleŶésŶek azoŶďaŶ vaŶ egǇ ŶagǇoŶ ŶagǇ hátulütője, a frissítések gǇakorisága is 
eltér, ŵiǀel ezt is a gǇártókŶak kell üteŵezŶiük. LegŶagǇoďď százalékďaŶ ez a frissítési 
folǇaŵat, ǀerziókkal régeďďi, ǀagǇ teljeseŶ elŵarad, a legfrisseďď AŶdroid ǀerzióhoz 
képest. ÁltaláďaŶ, ha az Android-ról ǀaŶ szó, akkor a Neǆus ŵodelleket érdeŵes alapul 
venni. Ezek azok az eszközök, aŵelǇek elsőkéŶt kapják ŵeg a frissítéseket. 
 
2. áďra – MegjeleŶés (iOS, Android, Windows Phone) 
El kell isŵerŶüŶk, hogǇ legŶagǇoďď ǀáltozásoŶ a WiŶdoǁs ŵeŶt keresztül. VegǇük Đsak 
alapul a reŶdszerek ďeállítás ŵeŶüit. 
A ŵásodik áďráŶ jól látszik, hogǇ a helǇkihaszŶálás, ŵiŶt kategorizálás szeŵpoŶtjáďól, 
az első WiŶdoǁs platforŵ, Ŷeŵ tudta felǀeŶŶi a ǀerseŶǇt a ŵásik két ǀerseŶǇtárssal. Ez 
ŵára ŵár terŵészeteseŶ ŵegǀáltozott. SzáŵtalaŶ külöŶféle szeŵpoŶtďól 
megǀizsgálhatjuk az egǇes ďeállítási ŵeŶüket és ŵegoldásokat. MelǇik OS reŶdelkezik 
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a legegǇszerűďď ďeállítási ŵeŶüpoŶtokkal? MelǇek és hol találhatóak azok a 
ŵeŶüpoŶtok, aŵelǇek kifejezetteŶ Đsak a haladó felhaszŶálók száŵára ajáŶlottak? 
HogǇaŶ érhető el az operáĐiós reŶdszer külöŶféle felületeiről a ďeállítások? HáŶǇ 




 A hároŵ operáĐiós reŶdszer közül, az iOS esetéŶ haszŶált állaŶdó ŵeŶük foglalják el a 
legkevesebb helyet, a ŵaguk ϭϭ százalékáǀal. Az állaŶdó ŵeŶük és a „Hoŵe” goŵď egǇ 
tökéletes ŵegoldás eďďeŶ az esetďeŶ, aŵelǇet a külső fejlesztők is előszeretettel 
alkalŵazŶak a saját alkalŵazásaik készítése soráŶ. A WiŶdoǁs PhoŶe esetéŶ 
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ŵeglehetőseŶ nagy a gond, hiszen ott nem kevesebb, mint 23%-ot foglalnak el az 
állaŶdó ŵeŶük ŵég úgǇ is, hogǇ a reŶdszer goŵďjai ugǇaŶúgǇ a kijelzőŶ kíǀül 
helǇezkedŶek el, ŵiŶt az iOS esetéŶ. Másik foŶtos szeŵpoŶt a ďeállítások hosszúsága. 
Bár az iOS és AŶdroid ďeállítások a telepített alkalŵazásokkal párhozaŵosaŶ egǇre 
csak ŶőŶek és ďőǀülŶek, a 3. áďráŶ most az alapállapotokat láthatjuk. 
A jeleŶlegi Đsoportosítás szeriŶt, a ŵageŶta jeleŶti a hálózati ďeállításokat, a zöld a 
készülékkel szorosaŶ összefüggő ďeállításokat, a kék a szeŵélǇes ďeállításokat, lila az 
iŶterŶetes fiókokkal kapĐsolatos ďeállításokat, a sárga pedig a reŶdszer ďeállításait. 
VéleŵéŶǇeŵ szeriŶt, itt ŶiŶĐs szükség arra, hogǇ ŵiŶdegǇik platforŵra kitérjüŶk külöŶ-
külöŶ, hiszeŶ a szíŶek ŵagukért ďeszélŶek. Érdeŵes ŵegfigǇelŶi, hogǇ a WiŶdoǁs 
PhoŶe esetéŶ ŵeŶŶǇire kaotikus a helǇzet. A ďeállítások hosszúsága kétszer akkora, 
ŵiŶt a ŵásik két gǇártó esetéďeŶ, ráadásul seŵŵilǇeŶ reŶdszer Ŷeŵ fedezhető fel a 
ďeállítások sorreŶdjéďeŶ. 
ÖsszességéďeŶ tehát jól látható, hogǇ ŵilǇeŶ ŶagǇ külöŶďségek lehetŶek egǇ-egy 
platforŵ ďeállításai tekiŶtetéďeŶ, aŵelǇ egǇďeŶ óriási ŵértékďeŶ ŵeghatározza az 
adott ŵoďil operáĐiós reŶdszer sikerességét is a jöǀőďeŶ. HiszeŶ például, ha egy 
felhaszŶáló ŵár az első perĐekďeŶ elǀész a WiŶdoǁs PhoŶe ďeállításaiŶak 
reŶgetegéďeŶ, taláŶ soseŵ fog oŶŶaŶ töďďé kitalálŶi. Meg kell ŵég jegǇezŶüŶk, hogǇ 
ŵára ŵár sokkal joďď a helǇzet, a feŶti képek ŵég a Material DesigŶ és Metro stílus 
előtti ŵegjeleŶést szeŵléltetik.  
IŶtegráltság 
MiŶdeŶ gǇártó igǇekszik saját ökoszisztéŵájához láŶĐolŶi a felhaszŶálókat. Az iOS az 
iCloud-ot haszŶálja, aŵelǇŶek segítségéǀel egǇszerűeŶ sziŶkroŶďaŶ tarthatjuk 
fotóiŶkat, dokuŵeŶtuŵaiŶkat, ŶéǀjegǇeiŶket. A ϴ.ϭ es ǀerziótól ŵár ŵegjeleŶíthetjük 
MaĐďook ǀagǇ iMaĐ gépüŶköŶ az üzeŶeteiŶket ǀalós időďeŶ és reagálhatuŶk is azokra. 
Az Android mellet érǀel a Google Driǀe és a töďďi Google szolgáltatás, legǇeŶ szó itt 
közös Ŷaptárról ǀagǇ fotókról. FejlesztőkéŶt ŵég ŵagasaďď sziŶtre eŵelhetjük ezeket, 
rootolással ǀagǇ alkalŵazás fejlesztéséǀel, ŵég töďď külső szolgáltatást iŶtegrálhatuŶk. 
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Ez a ŵásik két reŶdszer esetéďeŶ elég Ŷehézkes. Eďďől a szeŵpoŶtďól a MiĐrosoft is 
tartja a lépést a ǀerseŶǇtársakkal, hiszeŶ száŵára ott a OŶeDriǀe, SkǇpe és a közösségi 
oldalak is egǇre joďďaŶ ďeépülnek a reŶdszer alapjaiďa. Öröŵŵel tapasztaljuk, hogǇ 
egyre jobb a mobiltelefoŶ és az asztali WiŶdoǁs közötti átjárás. A legújaďď szaďǀáŶǇa 
UWP ;UŶiǀersal WiŶdoǁs PlatforŵͿ ŶagǇoŶ jóŶak ígérkezik. 
  2.2. Android vs. iOS - Melyik a ďiztoŶságosaďď? 
Miǀel az oŶliŶe életüŶk ŶagǇ részét az okos telefonunkon töltjük, tisztáďaŶ kell leŶŶüŶk 
a készüléküŶk ďiztoŶságáǀal. Érdeŵes felteŶŶüŶk a kérdést, hogǇ melyik a 
ďiztoŶságosaďď a két ŶagǇ platforŵ közül? A kérdést töďď szeŵszögďől is 
ŵegközelíthetjük, de a ǀálasz sziŶte egǇértelŵű. Nézzük ŵeg a köǀetkező 
szempontokat. 
Frissítések és ďiztoŶsági jaǀítások 
Nem mindegy, hogǇ ŵilǇeŶ gǇorsaŶ és reŶdszerességgel kapjuk ŵeg az újaďď 
szoftǀerǀerziókat. Miǀel a kiadott szoftǀerfrissítések általáďaŶ tartalŵazzák az újoŶŶaŶ 
felfedezett ďiztoŶsági és seďezhetőségi rések jaǀításait, ígǇ foŶtos, hogǇ ďiztoŶsági 
szempontok miatt, mindenki hozzájuthassoŶ ezekhez. Míg az Apple frisseŶ kiadott 
jaǀításai és frissítései szinte azonnal eljutnak az iPhone tulajdonosokhoz, addig az 
AŶdroid esetéďeŶ kiĐsit ďoŶǇolultaďď a helǇzet. Miǀel az egǇes gǇártók saját ŵaguk 
döŶtik el, hogǇ frissítik-e az operáĐiós reŶdszereket, ígǇ gǇakraŶ üzletpolitikai téŶǇezők 
ŵiatt ;új készülék ǀásárlására ösztöŶzésͿ sokkal keǀeseďď eszközre jut el a frissítés. Ez a 
gyakorlatban annyit jeleŶti, hogǇ ha például a ϮϬϭϲ-os éǀet Ŷézzük, akkor az iOS 
esetéďeŶ ŵiŶdössze két főǀerzióra és ezek alǀerzióira szűkíthetjük a ǀizsgálat 
látókörét. Az Android esetéďeŶ száŵításďa kell ǀeŶŶüŶk a régeďďeŶ kiadott ǀerziókat 
is, például az Android 4.1 Jelly Beant, hiszeŶ ŵég ezek is futŶak egǇes készülékeken. 
Eďďől a szeŵpoŶtďól a Google ŶagǇoŶ rosszul áll, ugǇaŶis hiáďa jaǀítja folǇaŵatosaŶ a 
felfedettezett ďiztoŶsági réseket, ha a frissítések ŶagǇ része ŵár Ŷeŵ fog eljutŶi a 




A köǀetkező részďeŶ a statisztikai adatokat a CVE details adatďázisára alapoztaŵ. Ezek 
az adatok a platformokat ériŶtő seďezhetőségek száŵát, részleteit, súlǇosságát, 
ǀerzióŶkéŶti ériŶtettségét hiǀatottak ďeŵutatŶi. Azt hiszem, hogy egy adott szoftver 
;esetüŶkďeŶ operáĐiós reŶdszerͿ puďlikus seďezhetőségeiŶek a listája, jól szeŵlélteti 
az operáĐiós rendszer vagy mobil platform ďiztoŶságát. 
Apple iOS 
Miǀel egǇszerre töďď platforŵ ǀerzió ǀaŶ forgaloŵďaŶ, illetǀe a seďezhetőségek 
ǀalószíŶűleg töďď ǀerziót is ériŶteŶek, érdeŵes egǇszerre töďď külöŶďöző kiadást is 
ŵegǀizsgálŶi. ÍgǇ tehát egǇ ǀerzióŶkéŶti listát ǀeszüŶk alapul. EŶŶél összetetteďď listát 
Ŷehéz és ďajos összeállítaŶi, a reŶdelkezésre álló lekérdezések ŵiatt. VéleŵéŶǇeŵ 
szeriŶt ez is jól szeŵléleti a helǇzetet. Az iOS esetéďeŶ ígǇ Ŷéz ki a táďlázat: 
Verzió Isŵert seďezhetőségek száŵa Kritikus hibák száŵa 
iOS 1.3.2 46 10 
iOS 10.1 68 4 
iOS 9.3.5 52 18 
iOS 9.3.4 4 1 
iOS 9.3.3 2 1 
iOS 9.3.2 21 0 
iOS 9.3.1 41 13 
iOS 9.2.1 41 15 
iOS 9.2.0 14 5 
iOS 9.1.0 54 11 
iOS 9.0.2 53 4 
iOS 9.0.1 2 0 
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iOS 9.0.0 1 0 
 
A platforŵ ǀizsgált ǀerziói, a Đikk írásáŶak pillaŶatáig ϵϴϰ külöŶďöző ;puďlikusͿ 
seďezhetőségďeŶ ériŶtettek, aŵiďől ϭϵϬ tekiŶthető kritikusŶak. Ez az adat ŵég foŶtos 
lesz a későďďiekďeŶ, ugǇaŶis egǇ érdekességre híǀja fel a figǇelŵet. 
Google Android 
2016-ďaŶ az AŶdroid töďď ǀerziója is igeŶ Đsak elterjedt ǀolt, ígǇ egǇaráŶt ǀizsgálŶuŶk 
kell a 4.1, a 4.2, a 4.4, az 5.0, az 5.1, a ϲ.Ϭ, a ϳ.Ϭ és a ϳ.ϭ-es ǀerziószáŵŵal ellátott 
kiadásokat, ǀalaŵiŶt ezek alǀerzióit is. JeleŶleg Ϯϰ AŶdroid ǀerzió ǀaŶ egǇértelŵűeŶ 
jelen, vagy kezd jelen lenni a piacon. A köǀetkező táďlázat szeŵlélteti a reŶdszerďeŶ 
felfedezett hiďákat. A jeleŶlegi táďlázat hiďái között, ŶagǇ részďeŶ átfedés ǀaŶ a 
reŶdszerǀerziók között. A töďď ǀerziót átfogó hiďákat, száŶdékosaŶ Ŷeŵ szűrteŵ ki. 
Miǀel az AŶdroid esetéďeŶ jeleŶtőseŶ töďď ǀerzió ǀaŶ közhaszŶálatďaŶ egǇidejűleg, sőt 
a legtöďď ǀerzió a reŶdszerfrissítéseket seŵ kapja ŵeg, ígǇ a táďlázat sokkal jobban 
szeŵlélteti a közhaszŶálatďaŶ léǀő készülékekďeŶ rejlő hiďákat. 
 
Verzió Isŵert seďezhetőségek  Kritikus hiďák száŵa 
Android 8.0 88 5 
Android 7.1.2 198 80 
Android 7.1.1 287 122 
Android 7.1.0 222 100 
Android 7.0 413 179 
Android 6.0.1 634 290 
Android 6.0 485 193 
Android 5.1.1 188 73 
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Android 5.1.0 275 107 
Android 5.1 367 173 
Android 5.0.2 158 67 
Android 5.0.1 288 121 
Android 5.0 302 129 
Android 4.4 215 85 
Android 4.2 228 96 
Android 4.1 229 97 
 
Az Android-os seďezhetőségek töďďŶǇire egǇszerre, töďď ǀerziót is ériŶteŶek, ezért a 
ǀerzióŶkéŶti seďezhetőségek száŵa is töďďszöröse az iOS-éŶak. Az egész platforŵďaŶ 
összeseŶ 752 külöŶďöző seďezhetőséget fedeztek fel, aŵiďől ϯ42 volt kritikus az elŵúlt 
egǇ éǀre leǀetítǀe. Míg az iOS esetéďeŶ ez a száŵ ϯϰϰ seďezhetőség és ϱϮ kritikus hiba. 
A ŵásik érdekesség, hogǇ az átlagos hiďák seďezhetőségi ŵérőszáŵáŶak az átlaga is 
jóǀal ŵagasaďď az AŶdroid esetéďeŶ. Ezeket a ŵérőszáŵokat CVSS (Common 
Vulnerability Scoring SystemͿ határozza ŵeg, eŶŶek a részletezésére ŵost Ŷeŵ térŶék 
ki. Aŵit tudŶuŶk kell róla, hogǇ ez egǇ olǇaŶ ŶǇílt ipari szaďǀáŶǇ, aŵelǇ a száŵítógépes 
reŶdszerek ďiztoŶsági seďezhetőségét ǀagǇ sérülékeŶǇségét határozza ŵeg. 
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4. áďra – Az AŶdroid reŶdszerďeŶ felfedezett hiďák száŵa az ϮϬϭϲ-11-Ϭ4 és ϮϬϭϳ-11-
Ϭ4 között 
 
5. áďra - Az iOS reŶdszerďeŵ felfedezett hiďák száŵa ϮϬϭϲ-11-Ϭ4 és ϮϬϭϳ-11-04 
között 
A száŵok alapjáŶ az AŶdroid Ŷeŵ áll a helǇzet ŵagaslatáŶ. UgǇaŶakkor figyelembe kell 
ǀeŶŶüŶk azt is, hogǇ az Android az iOS-szel szeŵďeŶ ŶǇílt forráskódú, ŵaŶapság pedig 
egǇre töďď kiďerďiztoŶsági Đég próďál AŶdroid seďezhetőségek felfedezéséǀel 
ďekerülŶi a hírekďe – az iOS platformon, erre jóǀal keǀeseďď esélǇük ǀaŶ. Tehát az 
Android-ot ilǇeŶ szeŵpoŶtďól ŶagǇoďď figǇeleŵ öǀezi. A seďezhetőségek ŶǇújtotta 
lehetőségek közötti külöŶďségek seŵ elhaŶǇagolhatóak. Neŵ ŵiŶdegy, hogy egy 
kritikus hiba ŵeŶŶǇire haszŶálható a gǇakorlatďaŶ. IŶŶeŶ Ŷézǀe hiáďa ǀaŶ az egǇik 
platforŵďaŶ töďď seďezhetőség, ha a ŵásikďaŶ ǀaŶ egǇ olǇaŶ, aŵiǀel ďárki átǀeheti a 
készülékek feletti iráŶǇítást, külöŶöseďď szakŵai isŵeretek Ŷélkül. Ezek az adatok csak 
szeŵléltetés jellegűek, Ŷeŵ tükrözik teljesen a kritikus hiďák súlǇosságát. 
Nem-puďlikus seďezhetőségek 
A puďlikus sérülékeŶǇségi adatďázisok Đsak a jéghegǇ ĐsúĐsáŶak száŵítaŶak, azokhoz a 
seďezhetőségekhez képest, aŵiket Ŷeŵ hozŶak ŶǇilǀáŶosságra. Ezeket jelleŵzőeŶ 
titkosszolgálati ǀagǇ alǀilági ;üzletiͿ érdekek ŵiatt tartják titokďaŶ és töďďségük jóǀal 
ǀeszélǇeseďď, kihaszŶálásuk jóǀal hatékoŶǇaďď táŵadásokat tesz lehetőǀé. A gond az, 
hogǇ isŵeretleŶségük ŵiatt ezeket a seďezhetőségeket Ŷeŵ tudjuk felhaszŶálŶi a 
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kérdés ŵegǀálaszolásáďaŶ és az eleŵzés soráŶ seŵ. 
 
Ezek alapjáŶ ŵelyik a ďiztoŶságosaďď? 
A reŶdelkezésre álló adatok alapjáŶ ŶagǇoŶ úgǇ tűŶik, hogǇ az Apple iOS-t tekiŶthetjük 
a ďiztoŶságosaďď platforŵŶak. Ezt ǀiszoŶt toǀáďďi téŶǇekkel is ŵegerősíthetjük. Az 
első a ŵár eŵlített zárt forráskód, ugǇaŶis a ŶǇílt forráskódú Andorid-dal kapcsolatban 
töďď, a közöŶség száŵára isŵeretleŶ, az iŶterŶetes alǀilág száŵára ǀiszoŶt ŶagǇoŶ is 
isŵert seďezhetőséggel kell száŵolŶuŶk. A ŵásodik a jól isŵert frissítési politika, 
aŵiǀel az Apple ǀiszoŶǇlag gǇorsaŶ küldheti ki a jaǀításokat az összes felhaszŶáló 
száŵára. Ezzel szeŵďeŶ az Android-os seďezhetőségek jó eséllǇel soseŵ kerülŶek 
jaǀításra a felhaszŶálók készülékeiŶ. A harmadik pedig az adott platforŵra elérhető 
alkalŵazások ŵiŶősége, aŵi ŶagǇďaŶ ŵeghatározza a ďiztoŶságot. SajŶos az AŶdroid 
ezeŶ a téreŶ seŵ jeleskedik, a Google szűrője gǇakraŶ eŶged ďe kárteǀőkkel fertőzött 
alkalŵazásokat a Google PlaǇ áruházďa, ŵiközďeŶ az Apple külöŶöseŶ ŶagǇ figǇelmet 
fordít az App Store kíŶálatáŶak ŵiŶőségére. 
  2.3. Google Play vagy App Store 
Isŵét felǀetődik a kérdés, hogǇ iOS ǀagǇ AŶdroid? Az egǇ hatalŵas ŵegǀálaszolatlaŶ 
kérdés, ŵiǀel ŵiŶdkét oldal ŵellett reŶgeteg érǀ szól. TaláŶ Ŷeŵ is lehet egǇértelŵűeŶ 
eldöŶteŶi, hogǇ ǀalójáďaŶ ŵelǇik a joďď. Neŵ is szeretŶéŵ eldöŶteŶi, sőt Ŷeŵ is 
tudŶáŵ eldöŶteŶi ezt a kérdést. Megpróďálok ŶéháŶǇ olǇaŶ észreǀételt ŵegǀitatŶi, 
amiben az egyik jobb, ŵiŶt a ŵásik. Ez is elég Ŷehéz kérdés, hiszeŶ az eŵďerek 
töďďsége elfogult a saját kedǀeŶĐéǀel szeŵďeŶ, ǀagǇ a ŵásik oldalról keǀés ismerettel, 
tapasztalattal rendelkezik. Miǀel jóŵagaŵ is AŶdroid párti ǀagǇok, olǇaŶ érǀeket 
gǇűjtötteŵ, amiben szerintem a Google Play jobb, mint az App Store. Mindenek előtt 
le kell szögezzeŵ, hogǇ az Apple olǇaŶ ŵoďil operáĐiós reŶdszert hozott létre, aŵelǇ 
hihetetleŶül letisztult, zökkeŶőŵeŶteseŶ haszŶálható és a feŶti taŶulŵáŶǇ szeriŶt 
ďiztoŶságos is. EďďeŶ az összehasoŶlításďaŶ száŶdékosaŶ, hagǇtaŵ ki a Microsoft 
Store-t. Az elérhető alkalŵazások száŵa is jól mutatja, hogy kicsit le van maradva a 
piaĐǀezetők ŵögött. Körülďelül ŶégǇszer keǀeseďď alkalŵazás ǀaŶ a MiĐrosoft Store-
ban mint a ǀerseŶǇtárs áruházakďaŶ. Bár a MiĐrosoft azzal ǀédekezik, hogǇ a 
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legfoŶtosaďď alkalŵazások ϵϬ%-a ŵár elérhető platforŵjára, de ŵég azért ǀaŶŶak 
hiáŶǇosságok. EŶŶek a ŵagǇarázata teljeseŶ kézeŶfekǀő. MiŶdeŶ fejlesztő szeretŶé 
ŵaǆiŵalizálŶi a ďeǀételét. Legokosaďď döŶtés, ha első körďeŶ egǇ olǇaŶ platforŵra 
fejlesztik le alkalŵazásukat, aŵelǇik elterjedt és fizetőképes táborral rendelkezik. 
Legjoďď ǀálasztás az iOS. Második körďeŶ, ǀagǇ ezzel párhuzaŵosaŶ jöhet a 
legelterjedteďď táďor az AŶdroid. A WiŶdoǁs PhoŶe ǀáltozat legutoljára kerül 
ŶapireŶdre, ha egǇáltaláŶ elkészül. A MiĐrosoft esélǇteleŶ eďďeŶ a ǀerseŶǇďeŶ. Ha az 
alkalŵazások száŵát ǀesszük raŶgsorolási szeŵpoŶtŶak, akkor az iOS és az AŶdroid fej-
fej mellett haladnak, viszont ha az alkalŵazás ŵiŶőségét Ŷézzük, akkor egǇértelŵűeŶ 
az iOS a ďefutó. A Google-Ŷél ǀiszoŶǇlag ŵagas a rossz ŵiŶőségű alkalŵazás száŵa.  
A Google Play Áruház fejlesztő ďarátaďď. 
A kezdetektől fogǀa az Apple reŶdkíǀül szelektíǀ az App Store alkalŵazásaiǀal szemben, 
ez ďetudható aŶŶak, hogǇ ŶagǇoŶ foŶtos száŵokra a ŵiŶőségďiztosítás. EŶŶek 
köǀetkeztéďeŶ az iOS alkalŵazások ďiztosaďďaŶ szerezŶek hírŶeǀet, köszöŶhetőeŶ 
ŵiŶőségŶek. VegǇük például az elterjedt SŶapĐhat alkalŵazást. Az Apple készülékekre 
készült ǀáltozat ŵérhetőeŶ joďď, mint az Android-os ǀerzió. A ŵiŶőségre ǀoŶatkozó 
hírŶéǀ, gǇakraŶ azt eredŵéŶǇezi, hogǇ az alkalŵazások kizárólagosaŶ ǀagǇ első sorďaŶ 
iOS platformra fejlesztik. Viszont, ez a ŵagas ŵiŶőségďiztosítás, fejlesztői részről, 
nagyobb kockázattal jár. Ha ďelegoŶdoluŶk, hogǇ a reŶgetek, befektetett 
alkalŵazásfejlesztési idő elleŶére ŵegtagadhatják az alkalŵazás puďlikálását. Persze ez 
Ŷeŵ jeleŶti azt, hogǇ hiáŶǇ ǀaŶ az alkalŵazásokďól az App Store-ban. Mivel az Android 
esetéďeŶ kiseďď a kockázat, ez előidézte, hogǇ széleseďď körű fejlesztői közösség 
épüljöŶ ki. A Google PlaǇ áruházat lapozgatǀa, reŶgetek olǇaŶ kreatíǀ és érdekes 
alkalŵazást találuŶk, aŵelǇ teljeseŶ ŵegǀáltoztatja az AŶdroid ŵegjeleŶését, taláŶ ez 
az, aŵi a ŵásik fél részéről hiáŶǇzik. 
A Google Play kiǀáló iŶforŵáĐiókat Ŷyújt  
ÉrdekesŶek tűŶhet azt ŵoŶdaŶi, hogǇ a Google töďď tájékoztatást ŶǇújt, ŵiŶt az 
Apple, hiszeŶ ŵiŶdkettő gǇakorlatilag ugǇaŶazt az iŶforŵáĐiót ŶǇújtja. Ez ŵiŶd teljeseŶ 
igaz, de a Google PlaǇ Áruház kiĐsit töďďet ŵutat, és joďďaŶ elhelyezi az adatokat. 
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VegǇük példáŶak a jól isŵert FaĐeďook alkalŵazást. A Google Play gyakran tartalmaz 
képerŶǇőképeket, illetǀe ǀideókat is. Beláthatjuk, hogǇ egǇ ǀideó, ami az alkalŵazásról 
készült sokkal ŶagǇoďď erejű, ŵiŶt a képek az alkalŵazásról. Az iŶforŵáĐiók 
kézeŶfekǀőek és sokkal köŶŶǇeďďeŶ olǀashatóak. Ha ŵegŶézzük a ďal oldali képet (6. 
áďraͿ, sokkal reŶdezetteďďŶek és liŶeárisaďďŶak tűŶik, ŵiŶt az App Store. Az 
alkalŵazás azoŶosító és tájékoztatás legmagasabb helyen vaŶ, alatta a telepítés 
fuŶkĐió, ŵajd képek ǀagǇ ǀideók az alkalŵazásról. Ez alatt az alkalŵazás részletes 




TerŵészeteseŶ ŵiŶdeŶkiŶek ŵegǀaŶ a saját prefereŶĐiája, de el kell isŵerjük, hogǇ az 
App Store két oszlopos elreŶdezése ŶehezeďďeŶ olǀasható, ŵiŶt az egǇoszlopos 
függőleges reŶdezés. Arra készteti a szeŵet, hogǇ ugráljoŶ az oszlopok között olǀasás 
közďeŶ.  
Az alkalŵazások joďďaŶ felfedezhetőek 
A Google PlaǇ Áruház alapǀetőeŶ az alkalŵazás oldaláŶ reŶdelkezésre álló összes szöǀeges 
leírással futtatja keresési lekérdezéseit. Például kereshetsz a PlaǇ ÁruházďaŶ kulĐsszaǀak 
vagy kifejezés sorozatok segítségéǀel. A PlaǇ Áruház ŵég az alkalŵazások leírását is 
leképezi, hogǇ olǇaŶ találatokat adjon, aŵelǇek legiŶkáďď releǀáŶsak. 
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ÖsszehasoŶlításképpeŶ, az Apple App Store összehasoŶlítja a lekérdezést azokkal a 
kulĐsszaǀakkal, aŵelǇeket a fejlesztők ŵaŶuálisaŶ ďeǀezettek, egǇ erre a Đélra kifejlesztett 
kulĐsszó szakaszďan. Ez nem jelent gondot, ha a lekérdezés a kíǀáŶt alkalŵazás kulĐsszaǀai 
közé tartozik, de ha ǀalaŵi koŶkrétaďď keresést szeretŶe, akkor sokkal Ŷehezeďď 
ŵegtalálŶi az igéŶǇeiŶek ŵegfelelő iOS alkalŵazást. TerŵészeteseŶ az a téŶǇ, hogǇ a 
Google PlaǇ Áruház keresési lehetőségei joďďak, Ŷeŵ ŵeglepőek, hiszen ǀegǇük Đsak 
alapul a Google keresőre ŵotorokat. 
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3. OperáĐiós reŶdszerek szerkezeti felépítése 
3.1  AŶdroid OS felépítése 
Linux Kernel
Hardware Abstraction Layer





7. áďra Android OS 
Az AŶdroid egǇ ŶǇílt forráskódú reŶdszer, aŵelǇ töďď eszközre készült. A rendszer 
legfoŶtosaďď részét ǀagǇ ŵagját egǇ egǇszerűsített LiŶuǆ kerŶel képezi. A kerŶel leíró 
nyelve a C. A kerŶel lát el sziŶte ŵiŶdeŶ foŶtos feladatot, a ŵeŵória és a hardǀer 
eszközök kezelését, ;HaŶg, ŵegjeleŶítés, kaŵera, hálózati kapĐsolat, ŵeŵóriakezelés, 
stb.) az alkalŵazások felügǇeletét, feladtok üteŵezését, ez felel a 
reŶdszerďiztoŶságért, alkalŵazás és reŶdszer sziŶteŶ is. A motor felett található egǇ 
hardver aďsztrakĐiós réteg, ŵelǇŶek a feladata, hogǇ lehetőǀé tegǇe a ŵagasaďď sziŶtű 
hardver haszŶálatot a Java API keretrendszer száŵára. TulajdoŶképp egǇ IŶterfaĐe-t 
ďiztosít a ŵagasaďď sziŶtű hardverkezeléshez. Ez töďď köŶǇǀtárŵodulďól épül fel, egǇ-
egǇ köŶǇǀtár felel az egǇes hardǀerŵűǀeletekért, ŵiŶt a féŶǇképezőgép ǀagǇ a 
bluetooth modul. A HAL (Hardware Abstraction Layer) felett helyezkedik el az ART 
(Android Runtime). Ez ǀáltotta a régeďďi ǀerziókďaŶ haszŶált proĐessz-ǀirtuális gépet a 
Dalvicot. A feladata, hogǇ az alkalŵazás ďájtkódját Ŷatíǀ utasításokká alakítsa, aŵelǇet 
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az eszköz futtatókörŶǇezete ǀégre tud hajtaŶi. Az elődjéhez képest a ǀáltozás jeleŶtős. 
A ǀáltozás az AŶdroid ϱ.ǆ ǀerzióďaŶ jeleŶtek ŵeg, addig az úgynevezett „just-in-time 
ĐoŵplatioŶ” jellemezte, vagyis az alkalŵazás minden iŶdításakor lefordításra került a 
ďájtkód. Ezt a ŵódszert ǀáltotta AOT ;ahead-of-timeͿ, a kód az alkalŵazás 
telepítésekor kerül fordításra, ezzel ĐsökkeŶtǀe az eszköz proĐesszorhaszŶálatát, és 
eŶŶek köǀetkeztéďeŶ Ŷöǀelve üzeŵidőt. Az ART-vel egy szinten helyezkednek el a 
Natíǀ C/C++ köŶǇǀtárak (Webkit, OpenGL Libc stb). A Natíǀ köŶǇǀtárak szerepe 
ŵiŶdössze aŶŶǇi, hogǇ egǇ hidat képezzeŶ a Jaǀa és a KerŶel között. Például a Java 
OpenGl API-jáŶ keresztül, hozzáférhetüŶk az Android keretrendszer Open GL API -
jához, hogǇ elérjük a ϮD és ϯD grafikák kezelését, illetǀe, ha olǇaŶ alkalŵazást 
fejlesztüŶk, aŵihez C ǀagǇ C++ szükséges. Az AŶdroid NDK segítségéǀel, 
hozzáférhetüŶk ezekhez a Ŷatíǀ köŶǇǀtárakhoz, közǀetleŶül a kódďól. A köǀetkező 
réteg a Jaǀa API keretreŶdszer, lehetőǀé teszi a fejlesztők száŵára, hogǇ az AŶdroid 
operáĐiós reŶdszer teljes szolgáltatásĐsoŵagját elérjék a Jaǀa ŶǇelǀeŶ írt API-kon 
keresztül. Ezek az API-k egǇszerűsítik a ŵoduláris reŶdszereleŵek és szolgáltatások 
újrafelhaszŶálását. A köǀetkező részekďől épül fel:  
Gazdag és ďőǀíthető Vieǁ SǇsteŵ, melynek segítségéǀel felépíthető az alkalŵazás 
felhaszŶálói felülete, ďeleértǀe a listákat, ráĐsokat, szöǀegdoďozokat, goŵďokat és 
akár ďeágǇazható ǁeď ďöŶgészőt is. 
Erőforrás-kezelő, aŵelǇ hozzáférést ďiztosít az erőforrásokhoz. Például a helǇi 
karakterláŶĐokhoz, grafikákhoz és elreŶdezési fájlokhoz. 
Az értesítési ŵeŶedzser, aŵelǇ lehetőǀé teszi az összes alkalŵazás száŵára az egǇéŶi 
figǇelŵeztetések ŵegjeleŶítését az állapotsorďaŶ. 
AĐtiǀitǇ MaŶager, aŵelǇ kezeli az alkalŵazások életĐiklusát és közös ŶaǀigáĐiós 
háttértárat ďiztosít. 
Tartaloŵszolgáltatók, aŵelǇek lehetőǀé teszik az alkalŵazások száŵára, hogǇ 
hozzáférjeŶek ŵás alkalŵazásokďól szárŵazó adatokhoz, például a NéǀjegǇek 
alkalŵazáshoz. 
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A fejlesztők teljes körű hozzáféréssel reŶdelkezŶek ugǇaŶazokhoz a keretreŶdszer API-
khoz, aŵelǇeket az AŶdroid reŶdszeralkalŵazások haszŶálŶak. 







8. áďra iOS 
Az iOS az iPad, IPhoŶe és iPod Touch és egǇéďď Apple eszközököŶ futó operáĐiós 
rendszer. Ez az arĐhitektúra kezeli a reŶdszer hardǀerét és ďiztosítja a Ŷatíǀ 
alkalŵazások ŵegǀalósításához szükséges teĐhŶológiákat. Az eredeti alkalŵazások 
Objectiǀe C ŶǇelǀeŶ íródŶak és közǀetleŶül az iOS rendszeren futnak, fizikailag 
telepítǀe ǀaŶŶak. Lehetőség ǀaŶ ǁeďes alkalŵazások létrehozására is, HTML, CSS és 
JaǀaSĐript ŶǇelǀ segítségéǀel. Az ilǇeŶ reŶdszerek Ŷeŵ közǀetleŶül az eszközöŶ futŶak, 
hanem a Safariban. Ezek általáďaŶ hálózati kapĐsolatot igéŶǇelŶek a web szerverek 
elérése ŵiatt. MiŶt ahogǇ az AŶdroid példájáďaŶ láttuk itt siŶĐs közǀetleŶ 
koŵŵuŶikáĐió a hardǀerekkel, haŶeŵ egǇ köztes réteg ŶǇújt ŵagasaďď sziŶtű és 
kifiŶoŵultaďď elérést az alaĐsoŶǇaďď rétegek felé. A felépítése ŶagǇoŶ hasoŶlít a Maǆ 
OS X-ére, sziŶte Đsak a legfelső rétegďeŶ térŶek el.  
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A legalsó réteg a Core OS, aŵelǇ az operáĐiós reŶdszer ŵagja. Ez felel a fájlreŶdszerért, 
ŵeŵóriakezelésért, hálózati kapĐsolatért stď. KözǀetleŶ kapĐsolatot tart a 
hardverekkel. Az iOS-t- eredetileg ϯϮ ďites arĐhitektúrára terǀezték. Csak későďď az iOS 
ϳ ďeǀezetése óta ŶǇújt lehetőséget a ϲϰ ďites táŵogatáshoz. Az összes köŶǇǀtárat ϲϰ 
ďitesre fordítottak, ígǇ az alkalŵazások gyorsabban futnak, mivel a 64 bites 
körŶǇezetďeŶ eǆtra proĐesszor erőforrások állŶak reŶdelkezésre. A köǀetkező 
fontosaďď eleŵekďől épül fel:  
 OS X kernel,  
 socketek,  
 ďiztoŶság, 
  eŶergiagazdálkodás, 
  kulĐskezelés ;keǇĐhaiŶͿ,  
 taŶúsítǀáŶǇok, 
  fájlreŶdszer,  
 Bonjour. 
A Core Services ;alapǀető szolgáltatásokͿ réteg ďiztosítja az alapsziŶtű hozzáférést az 
iPhoŶe OS szolgáltatásaihoz. Ez teszi lehetőǀé a Core OS rétegďeŶ léǀő szolgáltatások 
ŵagasaďď sziŶtű kezelését. MiŶt ahogǇ a felsorolásďaŶ látszik, szinte minden 
szolgáltatást, a Core SerǀiĐe réteg lát el. Az aláďďi összeteǀőkďől épül fel: 
 gǇűjteŵéŶǇek ;ĐolleĐtioŶsͿ, 
  Đíŵtár, 
  hálózatkezelés,  
 fájlok elérése,  
 SQLite,  
 Core Location,  
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 iŶterŶetes szolgáltatások,  
 szálkezelés,  
 ďeállítások,  
 URL–segédprograŵok. 
A Media réteg az iPhoŶe alkalŵazásokďaŶ haszŶálható ŵultiŵédiás szolgáltatásokat 
ďiztosítja. Mivel az Apple nagyon foŶtosŶak tartja a ŵiŶőségi grafika és professzioŶális 
ŵiŶőségű audió is ǀideó fuŶkĐiókat az alkalŵazásŶál, ígǇ ez a réteg, hiǀatott ďiztosítaŶi 
és táŵogatást adŶi, hogǇ egǇ alkalŵazás fejlesztés soráŶ az alkalŵazásuŶk ŵegfeleljeŶ 
ezekŶek a ŵagas elǀárásokŶak. AŶŶak elleŶére, hogǇ az OS töďď ϭϬϬ ŵédiatípust 
táŵogat, ďiztosak lehetüŶk ďeŶŶe, hogǇ ha az Apple által ŶǇújtott szolgáltatásokat és 
Ŷézeteket haszŶáljuk, az alkalŵazás ŵegjeleŶése és a ŵultiŵédiai ŵiŶősége ŵegfelelő 
lesz. 
Összeteǀői a köǀetkezők: 
 Core Audio,  
 OpenGL,  
 haŶgkeǀerés, 
  haŶgfelǀétel, 
  ǀideolejátszás, 
  JPG, PNG, TIFF, 
  PDF,  
 Quartz,  
 Core Animation,  
 OpenGL ES. 
A CoĐoa TouĐh egǇ olǇaŶ aďsztrakĐiós réteg, aŵelǇ külöŶďöző köŶǇǀtárakat ďiztosít az 
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iPhoŶe és az iPod TouĐh prograŵozásához. A Cocoa –hoz hasoŶlóaŶ ez is MVC (Model-
View-Controller) szoftǀerarĐhitektúrát haszŶál. NagǇoŶ hasoŶlít a MacOS-eŶ futó 
CoĐoahoz. Ez egǇ kiĐsit leegǇszerűsített ǀerzió, illetǀe tartalŵaz eszköz és hardver 
specifikus szolgáltatásokat is, aŵelǇek Ŷeŵ találhatóak ŵeg a MacOS –ben.  
 töďďériŶtéses eseŵéŶǇek,  
 töďďériŶtéses ǀezérlőeleŵek, 
  gǇorsulásŵérő, ŶézethierarĐhia, 
  HelǇŵeghatározás,  
 figǇelŵeztetések, 
  web Ŷézetek,  
 kapĐsolatǀálasztó ;People PiĐkerͿ, 
 képǀálasztó (Image Picker), 
  ǀezérlők.  
 
3.3. Windows Phone felépítése 
Mióta a ďeǀezették az UWP-t, ŵég keǀesebb iŶforŵáĐióǀal reŶdelkezüŶk a WiŶdoǁs 
PhoŶe ŵagjáŶak a felépítéséről. Nehéz találŶi, olǇaŶ Đikket, ǀagǇ leírást, aŵi az rétegek 
és szolgáltatások fuŶkĐióit leírŶá. A híres megosztott ŵagtól feŶtről lefelé haladva két 
külöŶďöző részt találuŶk. A Windows Core System és a Mobile Core . A Windows Core 
a rendszernek az a része, amely téŶǇlegesen megosztja a Windows-kódot. Az OS 
kerŶeléŶek csupasz léŶǇeges eleme. A Mobile Core megosztja a fuŶkĐioŶalitást és a 
kódot a Windows rendszermaggal. Ez ŵár nem egyezik meg egy az egyben a Windows 
Core -al. Nagyon hasoŶló, de a mobil igéŶǇekhez igazítǀa. Sokkal kevesebb fuŶkĐióǀal 
rendelkezik, mint maga a Windows rendszermagja. Tehát egǇüttesen Core és a Mobile 
Core az egyetlen terület, ahol kódŵegosztás van a két platform között. Vannak olyan 
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területek, ahol az API-k ugyanazok, de a kód ŵögött eltér a Windows és a Windows 
Phone. 
A megosztott mag felett a Windows Phone rendszer és az előĐsatlakozási alkalŵazások 
találhatóak. Például az emberek HUB-ja, zeŶék és videók, a Windows Phone Shell, 
csatlakozáskezelés és a Platforŵszolgáltatások stb. A platformszolgáltatások ŶégǇ fő 
eleŵďől állnak, amelyek teljes ŵértékďeŶ lefedik az alkalŵazásfejlesztéshez szükséges 
összes szolgáltatást. 
A Đsoŵagkezelő - az a része a rendszernek, amely az alkalŵazások életĐiklusát kezeli a 
telepítésről az eltáǀolításig a meta adatokkal egǇütt. 
 A Végrehajtás kezelő - kezeli az alkalŵazásokat és a háttér folyamatokat, valamint 
azok ǀégrehajtási logikáját. Felelős a gazdagép és az alkalŵazás koŵŵuŶikáĐiója ért, 
például az alkalŵazás iŶdításáért és kikapĐsolásáért. 
A ŶaǀigáĐiós szerver - feladat az összes előtérďeŶ léǀő alkalŵazás közötti adatcsere 
leďoŶǇolítása.  
Az erőforrás-kezelő - felügǇeli az összes aktíǀ folyamat erőforrásait, és kéŶǇszeríti 
azokat az optiŵális CPU és a ŵeŵória haszŶálatra. Ha az alkalŵazás rosszul ŵűködik, 






















9. áďra WiŶdoǁs OS 
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4. Multi-platforŵ ŵegoldások 
Mára ŵár a ŵoďil alkalŵazásfejlesztés az egyik legkeresetteďď szaktudás az 
iŶforŵatika, illetǀe prograŵozás területéŶ. A hároŵ ŶagǇ platforŵra ǀaló fejlesztéshez 
;iOS, AŶdroid, WiŶdoǁs PhoŶeͿ, hároŵ külöŶďöző fejlesztői körŶǇezet és hároŵ 
külöŶďöző prograŵozási ŶǇelǀ isŵerete szükséges. Ez ŵiŶdeŶkiŶek ŵegŶehezíti az 
életét, ha az alkalŵazását ŵiŶdhároŵ platforŵra el szeretŶé készíteŶi.  
 iOS: XCode (OS X-eŶ elérhető ĐsakͿ, OďjeĐtiǀe-C, vagy Swift 
 Android: Eclipse, Android Studio, Java 
 Windows Phone: Visual Studio, C# 
Ez jeleŶtőseŶ Ŷöǀeli az alkalŵazás fejlesztés költségeit, illetǀe ŵeg hároŵszorozza a 
fejlesztési időt, ha Ŷeŵ egǇ időďeŶ kerül fejlesztésre. A ŵoďilfejlesztés ǀilágáďaŶ Ŷeŵ 
Đsak a ĐélközöŶség ŵegǀálasztása a Ŷehéz, haŶeŵ a platforŵé is. EgǇ fejlesztés soráŶ 
alapǀetőeŶ két út közül ǀálaszthatuŶk, vagy cross-platforŵ ŵegoldás – egǇ közös 
prograŵozási ŶǇelǀ és egǇ közös fejlesztői körŶǇezet - ǀagǇ egǇeséǀel lefejlesztjük a 
Ŷatíǀ alkalŵazásokat az egyes platformokra. ÁltaláďaŶ kicsit zavaros a multi-platform 
fogaloŵ ŵeghatározása, mivel mindkét esetďeŶ szokták haszŶálŶi ezt a kifejezést. A 
toǀáďďiakďaŶ az egǇ közös körŶǇezet és közös ŶǇelǀ érteŶdő a ŵulti-platforŵ kifejezés 
alatt. A cross-platforŵ elsőre ŶagǇoŶ Đsáďító lehet, hiszeŶ egǇ prograŵozási ŶǇelǀǀel 
minden eszközre készíthetüŶk alkalŵazást, azoŶďaŶ ŶagǇoŶ kell ǀigǇázŶunk a 
körŶǇezet ŵegǀálasztásáǀal. Ha Ŷeŵ ǀigǇázuŶk, teljesítŵéŶǇďeli és felhaszŶálói 
élŵéŶŶǇel kapĐsolatos goŶdokďa ütközüŶk. A ŵásik hátulütője lehet a dologŶak, hogǇ 
a projekt túlságosaŶ kötődik a keretreŶdszerhez, azaz a projektet kell a 
keretreŶdszerüŶkhöz igazítaŶi. JelleŵzőeŶ az ilǇeŶ körŶǇezetek legfrisseďď ǀerziói is le 
ǀaŶŶak ŵaradǀa a legújaďď teĐhŶológiai ŵegoldásokhoz képest, aŵik ŵár a platforŵ 
fejlesztőkörŶǇezetéďeŶ elérhetőek. Előfordulhat az is, hogǇ a platforŵ szolgáltatásai 
korlátozottak. Neŵ jaǀasolt úgǇ ǀálasztaŶi ŵulti-platforŵ körŶǇezetet, hogy ne 
leŶŶéŶk ďiztosak aďďaŶ, a projektüŶk ŵiŶdeŶ szükséges szolgáltatása elérhető a 
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ǀálasztott körŶǇezetďeŶ. SzakdolgozatoŵďaŶ egǇ HTML alapú és egǇ általáŶos Đélú 
prograŵozási ŶǇelǀet ǀálasztottaŵ a C# -ot, aŵelǇhez a XaŵŵariŶ ŶǇújtja a Đross-
platforŵ körŶǇezetet. Léteztek ugǇaŶ olǇaŶ ŵegoldások, aŵik Ŷatíǀ alkalmazásokra 
hasoŶlító élŵéŶǇt próďáltak ŶǇújtaŶi ;pl. PhoŶeGapͿ, de ezek legiŶkáďď szépeŶ 
csomagolt HTML-ďeŶ írt „webappok”-Ŷak Ŷeǀezhetőek. VaŶŶak esetek, aŵikor ez jó 
ŵegoldás ;és ŵár reŶdelkezésre áll a szükséges HTML, CSS és JaǀaSĐript tudásͿ, de 
száŵos esetben, egǇ téŶǇlegeseŶ Ŷatíǀ alkalŵazás sokkal joďď felhaszŶálói élŵéŶǇt tud 
ŶǇújtaŶi, ŵiŶt ezek a ďeĐsoŵagolt alkalŵazások. Neŵ is szólǀa arról, hogǇ ďizoŶǇos 
eszközszolgáltatások kizárólag Ŷatíǀ alkalŵazásosokoŶ ďelül érhetőek el. Most ŵégis 
ŵeg szeretŶék mutatni egy ilyen keretrendszert, az Ionic-ot. VéleŵéŶǇeŵ szeriŶt, elég 
jól haszŶálható és reŶgeteg alkalŵazás ŵegǀalósításához elegeŶdő lehetőséget ďiztosít 
egy ilyen Framework ismerete. 
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5. BetekiŶtés az IoŶiĐ Ŷyújtotta szolgáltatásokďa 
Az IoŶiĐ első megjeleŶését ϮϬϭϯ-ďaŶ adták ki, AŶgular és ApaĐhe Cordoǀa alapokoŶ. Az 
elŵúlt éǀekďeŶ ŶagǇoŶ felkapott lett, töďď ŵiŶt ϭ,Ϯ ŵillió ŵoďilalkalŵazást építettek 
ki az IoŶiĐ segítségéǀel, aŵi ŶagǇságreŶdileg is töďď ŵilliós fejlesztőtáďort jeleŶt. 
Kezdetben az alapötlet az ǀolt, hogǇ segítség a ǁeď fejlesztőket, hogǇ egǇszerűeŶ és 
keǀés taŶulással ŵoďilalkalŵazásokat fejleszthesseŶek. ÍgǇ lett az alapja a JaǀaScript. 
NagǇ előŶǇe ǀolt, hogǇ teljesen iŶgǇeŶes és ŶǇílt forráskódú. Ez a két téŶǇező reŶgeteg 
web fejlesztőt ösztöŶzött arra, hogǇ kipróďálja az Ionic-ot. Így viszonylag gyorsan nagy 
fejlesztőtáďorra tehettek szert. NagǇoŶ jó dologŶak tartoŵ, hogǇ ǀaŶŶak teljeseŶ 
iŶgǇeŶes szoftǀerek, aŵelǇek segítségéǀel, ďárki olǇaŶ alkalŵazásokat fejleszthet, 
aŵelǇek akár ŵegǀáltoztathatják életüŶket. Ha töďď ezer dollárokat kelleŶe fizetŶüŶk 
Đsak azért, hogǇ elkezdhessüŶk isŵerkedŶi egǇ fejlesztőkörŶǇezettel és alkalŵazásokat 
fejlesszüŶk, reŶgeteg fejlesztő ǀagǇ Đsak poteŶĐiális fejlesztő, karrierje ǀéget érŶe 
ŵielőtt elkezdődött ǀolŶa. NǇílt forráskódú és iŶgǇeŶes körŶǇezetekŶek azért ǀaŶŶak 
hátráŶǇai is, sokakban felmerül a staďilitás kérdése. Mi ǀaŶ akkor, ha egyszer csak 
fogják ŵagukat és ďefejezik a fejlesztését. Ez elég gǇakori jeleŶség ŶapjaiŶkďaŶ, ŵiǀel 
ezeknek a projektekŶek, ŶiŶĐs közǀetleŶ ďeǀételi forrásuk. AŶŶǇira azért Ŷeŵ kell félŶi, 
mivel elég óriási projektről ǀaŶ szó, ráadásul az alapja AngularJS keretrendszerre épül, 
aŵelǇ elég sok ďefektetési forrást kíŶál. Az AŶgularJS az egǇik legŶépszerűďď JaǀaSĐript 
keretreŶdszer, aŵelǇet jeleŶleg haszŶálŶak és ŵaga a Google is táŵogatja. Ha ŵár 
ǀalaki haszŶált AŶgularJS-t ŶagǇoŶ gǇorsaŶ sikerül elsajátítaŶi az IoŶiĐ-ot. Ha ŵég Ŷeŵ 
haszŶált, akkor az IoŶiĐ soráŶ gǇorsaŶ ŵegisŵerheti az AŶgularJS-t, aŵelǇet akár 
weboldaláŶ és ŵoďilalkalŵazások készítése soráŶ is egǇaráŶt felhaszŶálhat. Ideális 
esetďeŶ a ŵoďil ǁeďes alkalŵazásokŶak olǇaŶŶak kelleŶe leŶŶie, ŵiŶt a Ŷatíǀ 
alkalŵazásokŶak. A legtöďď ŵoďil ǁeďes alkalŵazás ŶagǇ hiáŶǇa, hogǇ sajŶos 
haszŶálat soráŶ szeŵlátoŵást Ŷeŵ olǇaŶ zökkeŶőŵeŶtes, ŵiŶt Ŷatíǀ tárasai. Az Ionic 
új ǀerziójáŶak, ŶagǇoŶ jól sikerült ezeket ŵegoldaŶia. A legtöďď HTMLϱ ŵoďil 
keretreŶdszerŶél, ŶagǇ goŶdot jeleŶt az ériŶtési késleltetés, a Đsúszó ŵeŶük 
akadozása. Ha az IoŶiĐ esetéďeŶ a Đsúszó ŵeŶüt ǀesszük alapul, azt a hatást kelti, 
ŵiŶtha egǇ jól ŵegírt Ŷatíǀ alkalŵazást haszŶálŶáŶk. Legtöďď keretreŶdszerďeŶ erre 
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alapďól Ŷeŵ ǀolt ďeépített ŵegoldás, ǀagǇ ha ǀolt is, Ŷeŵ sikerült ǀalaŵi jól. 
ÚjrahaszŶosítja a DOM eleŵeket, hogy a gördülékeŶǇség ŵegŵaradjoŶ ŶagǇoďď listák 
esetéďeŶ is. BeépítetteŶ kezeli a hardǀereseŶ gǇorsított aŶiŵáĐiókat, lehetőǀé teszi 
Ŷatíǀ görgetés haszŶálatát és ŵég sorolhatŶáŵ toǀáďď. Az Ionic-nak van egy 
alapértelŵezett felhaszŶálói felülete, aŵelǇ ŶagǇoŶ gǇorsaŶ és egǇszerűeŶ testre 
szaďható CSS segítségéǀel. Szinte minden olyan összeteǀő előre elkészített, aŵelǇet 
egǇ ŵoďilalkalŵazás soráŶ haszŶálŶi szeretŶéŶk, ŵiŶt például: 
 Form elemek 
 Gombok 
 Listák  
 NaǀigáĐió 
 Felugró aďlakok, értesítések 
 Grid rendszer 
 és ŵég ŶagǇoŶ sok egǇéď. 
Az IoŶiĐ az AŶdroid és az iOS közötti UI ďéli eltéréseket is figyelembe veszi. 
TerŵészeteseŶ ezeket felülďírálhatjuk és akár saját téŵákat is létrehozhatuŶk. 
Táŵogatást ad jó ŶéháŶǇ olǇaŶ eszköz száŵára, aŵelǇek ŶagǇ segítségüŶkre lehetŶek 
a fejlesztési- és utáŶ köǀetési fázisokďaŶ. A köǀetkező eszközöket szolgáltatja a 
fejlesztők száŵára: 
 Ionic Playground – egǇ játszótér, ahol kipróďálhatjuk és gǇakorolhatjuk az IoŶiĐ 
által ŶǇújtott összeteǀőket és szolgáltatásokat 
 Ionic View – az ide feltöltött alkalŵazásokat, ŵegtekiŶthetjük, hogǇ hogǇan is 
ŶézŶek ki ǀalójáďaŶ az egǇes platforŵokoŶ. 
 GUI tool for IONIC LAB – EgǇ egǇszerű kezelőfelület, ahol az alkalŵazásuŶkat, 
külöŶďöző platforŵokra fordíthatjuk, ŵegtekiŶthetjük, kezelhetjük. 
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 Ionic Creator - Egy webes felület ahol ŵegterǀezhetjük alkalmazásuŶal az 
arĐulatterǀét. EgǇszerű Drag & Drop segítségéǀel felépíthetjük az 
alkalŵazásuŶk teljes szerkezetét, amit eǆportálhatuŶk Ionic projektkéŶt. 
 Ionic Push – Push üzeŶet létrehozásához ŶǇújtott szolgáltatás 
 Ionic Deploy – segítségéǀel egǇszerűeŶ frissíthetjük alkalŵazásuŶkat, aŶélkül, 
hogy az alkalŵazás új ǀerzióját felül kellene ǀizsgálŶi. 
 Ionic Analytics – nyomon köǀethetjük a felhaszŶálókat és az alkalŵazás 
haszŶálatáǀal kapcsolatos fontos iŶforŵáĐiókat. 
Az Ionic 2 ŵegérkezését mindenki izgatottan várta, főkéŶ, amikor ďejeleŶtették, hogy 
új alapokra helyezik a keretrendszert, a jól megszokott JavaScriptet TypeScript-re 
Đserélik. Sok fejlesztő fejéďeŶ felŵerülhetett a kérdés: „Már épp, hogy megszoktam az 
Ionic 1-et, most tanulhatok egy új keretrendszert?”. Azt a téŶǇt ŶǇilǀáŶǀalóŶak tartom, 
hogy az Ionic 2 jobb, mint az Ionic 1. MiŶdeŶekelőtt ŵegeŵlíteŶéŵ, hogy az 
újragoŶdolás soráŶ, ŵégis magas szinten az Ionic 2 nagyon hasoŶlít az Ionic 1-re. 
Például az a szerkezet annyiban ǀáltozott, hogy az Ionic 1-ben haszŶált Controller-t, 
amiben a logika volt, ŵodellkéŶt haszŶálják, a Ŷézetek szerepe nem ǀáltozott. Viszont 
ez ŵégis nagy előrelépés volt a kód újrafelhaszŶálás szeŵpoŶtjáďól. A jelenlegi 
szerkezet köŶŶǇedéŶ lehetőǀé teszi, hogy külöŶálló összeteǀőket hozzunk létre és 
szinte egǇszerű ŵásolással, egyik projektďől a ŵásikďa rakjuk azokat. Persze ez a 
szerǀezés ŵár adott volt az Ionic 1-ben is, csak nem ez volt az alapértelŵezett stílus. 
Sokkal nagyobb szaďadság volt és akár egy Controller-el kezelhettük az 
alkalŵazásuŶkat. Az új ǀerzióďaŶ ŵár ez nem tehető meg. A CLI (Command Line 
Interface) nagyon egǇszerű és jól haszŶálható, segítségéǀel köŶŶǇeŶ hozzáadhatuŶk 
platformokat, oldalakat, tabokat és egǇéď komponenseket geŶerálhatuŶk. Az interface 
elkészít minden fájlt, az alkalŵazás futtatásához szükséges kóddal egǇütt. Nagy 
ǀáltozás törtéŶt a ŶaǀigáĐiót illetőeŶ is. Az első ǀáltozatďaŶ ŵég nagyon webes 
ŵegközelítés volt, a ŶaǀigáĐiót koŶfiguráĐiós URL-ek látták el, amely nagyobb 
projektek esetéŶ elég átláthatatlaŶŶá és köǀethetetleŶŶé tették a kódot. Az Ionic 2 
ŶaǀigáĐiós vermet haszŶál, amely leegǇszerűsíti az oldalak közötti ǀáltásokat és a kódot 
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is átláthatóďďá teszi. A sablon szintaxisa is ǀáltozott, egǇszerűďď lett és jobban érthető. 
A köǀetkező ŶéháŶǇ példáďaŶ, egyes helyeken az eltérés ŵiŶiŵális, de ŵégis jeleŶtős: 
 
10. áďra IoŶiĐ - ϭ kép ďeszúrása 
 
11. áďra IoŶiĐ Ϯ - kép ďeszúrása 
 
12. áďra EseŵéŶy híǀás 
A ŵiŶtakódok között az eltérés jeleŶtékteleŶ, de száŵoŵra az IoŶiĐ Ϯ sziŶtaǆisa 
ǀalaŵiǀel egǇszerűďďŶek és ŶǇilǀáŶǀalóďďŶak tűŶik. A ŵásik kedǀeŶĐeŵ, hogǇ az 
osztálǇokďaŶ a „this” ǀáltozó ŵegtartja a szülőeleŵet, ígǇ Ŷeŵ kell felesleges 
ǀáltozókat ďeǀezetŶüŶk, hogǇ poŶtos hiǀatkozást tudjuŶk adŶi a szülő eleŵekre. A 




13. áďra Szülő eleŵ ŵegtartása 
5.1.  Az IoŶiĐ telepítése, szükséges koŵpoŶeŶsek 
Az IoŶiĐ fejlesztőkörŶǇezet haszŶálatához szükség ǀaŶ ŶéháŶǇ segédprograŵ 
telepítésére. ElsőkéŶt a legújaďď NodeJS körŶǇezetre ǀaŶ szükségüŶk. Ha ezt 
feltelepítettük a köǀetkező CLI paraŶĐĐsal telepítsük fel a Cordoǀa-t, aŵelǇ táŵogatást 
ad a Ŷatíǀ alkalŵazásfejlesztéshez is. 
npm install -g ionic cordova 
Ha ezzel elkészültüŶk ŶiŶĐs ŵás teeŶdőŶk, ŵiŶt létrehozŶi az első alkalŵazásuŶkat. 
Már az alkalŵazás létrehozásáŶál ǀálaszthatuŶk előre elkészített sabloŶok között. 
KöŶŶǇeŶ találhatuŶk olǇat, aŵelǇ jó alap lehet az alkalŵazásuŶk száŵára. Hét saďloŶ 
közül ǀálaszthatuŶk. 
- blank - üres alkalŵazás  
- tabs – egy egǇszerű taďokkal ellátott iŶterfaĐe 
- sidemenu – egy side ŵeŶü ŶaǀigáĐióǀal és oldalakkal 
- super - EgǇ kezdő projekt, előre elkészített oldalakkal, szolgáltatókkal. AjáŶlott 
gǇakorláshoz. ReŶgeteg példa kód ǀaŶ ďeŶŶe 
- conference – Egy projekt, aŵelǇ egǇ ǀalós ǁeď alkalŵazást ŵutat ďe 
- tutorial - EgǇ oktatóalapú projekt, dokuŵeŶtáĐióǀal 
- aws -  AWS Mobile Hub Starter 
Ezek előre elkészített projektek, aŵelǇet a telepítő Git Hub-ról tölt le a telepítés soráŶ. 
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5.2.  Első lépesek a fejlesztéshez 
A fejlesztés folǇaŵatát egǇ egǇszerű alkalŵazásoŶ keresztül szeretŶéŵ ďeŵutatŶi. 
Amit az elkészíteŶdő alkalŵazásról tudŶi kell. Az adatokat egǇ Rest API szolgáltatja a 
kliensek száŵára, amelyet PHP-ďaŶ készítetteŵ el. EŶŶek a részletezésére most nem 
térŶék ki, ŵiǀel ŵoďilalkalŵazás fejlesztése az elsődleges szempont. Az alkalŵazás 
ŵiŶdössze öt képerŶǇőt fog ŵegǀalósítaŶi. 
 KezdőképerŶǇő – ŵoďiltelefoŶ ďoltok ajáŶlataiŶak egǇ összesítő képerŶǇője. A 
legkedǀezőďď ajáŶlat és az összes elérhető terŵék. 
 VariáĐió oldal – terŵék leírás ǀariáĐiók lista. BoltoŶkéŶti egǇedi ajáŶlatok listája 
 Partnerek oldal – Google térképeŶ ŵegjelölt ďoltok és ezek listája 
 Bolt adatlap – A ďoltok ŶǇitǀa tartása és egǇéď ďolttal kapcsolatos iŶforŵáĐiók. 
 RóluŶk aloldal  
Az alkalŵazás Mockup terve a köǀetkezőképp Ŷéz ki 
 
14. áďra MoĐkup 
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A tervhez az IoŶiĐŶak ǀaŶ egǇ előre elkészített saďloŶja, aŵelǇ ŶagǇďaŶ hasoŶlít a 
ŶézetüŶkhöz, ez a taďs. Első lépésďeŶ ǀálasszuŶk egǇ ilǇeŶ saďloŶt. A saďloŶ 
létrehozásához adjuk ŵeg a köǀetkező CLI paraŶĐsot.  
ionic start MyIonicProject tabs 
AŵiŶt kész az alkalŵazás, Ŷeǀezzük át a ŵegfelelő fájlokat, illetǀe a fájlokďaŶ léǀő 
eléréseket, aŵelǇek az aktuális fájlra hiǀatkozŶak. Ha ŵiŶdez ŵegǀaŶ, ŵég Ŷeŵ 
ǀagǇuŶk kész. Az IoŶiĐ ǀezérlőjéďeŶ, aŵi az srĐ/app/app.ŵodules.ts fájlďaŶ található, 
át kell írŶuŶk az elérést, ŵajd hároŵ helǇeŶ jaǀítaŶuŶk kell a geŶerált kódot. FeŶt az 
iŵport részďeŶ az eléréseket és a Ŷeǀeket, illetǀe a declarations és eŶtrǇCoŵpoŶeŶts 
ďlokkďaŶ is. MiŶdeŶ egǇes újoŶŶaŶ felǀett oldal, koŵpoŶeŶs, proǀider ǀagǇ egǇéď 
kiegészítőt külöŶ szükséges itt felǀeŶŶi. Aki ŵár haszŶált AŶgularJS-t az megszokta, 
hogy mindent, mindenhol include-olŶi kell. ElkészíthetŶéŶk a szükséges ŵodelleket 
AngularJS-ďeŶ ŵiŶt a terŵék, terŵék ǀariáĐió, ďolt, de ŵiǀel egǇ REST API szolgáltatja 
száŵuŶkra az adatokat, seŵŵilǇeŶ gǇakorlati haszŶát Ŷeŵ látoŵ eŶŶek. Az egyes 
ŵodellek tulajdoŶsága Đsak a ǀálaszďaŶ kapott adatoktól függ. Az alkalŵazás egǇ 
„serǀiĐe proǀidert” fog haszŶálŶi és az adott oldalak feldolgozzák az innen kapott 
adatokat. Ehhez adjuk ki a köǀetkező paraŶĐsot: 
ionic generate provider product 
A CLI elkészíti a szükséges álloŵáŶǇt száŵuŶkra, a ŵűködéshez szükséges fuŶkĐiókkal. 
EgǇ proǀider felépítése a köǀetkező: 
import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 
import { Injectable } from '@angular/core'; 
import 'rxjs/add/operator/map'; 
@Injectable() 
export class ProductProvider { 
 public data: any; 
 constructor(public http: HttpClient) { } 
 loadAll(page,search){ 
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return new Promise(resolve => {   
this.http.get(url+'/getPhoneList/'+page+"?search="+search) 
     .subscribe(data => { 
      this.data = data; 
      resolve(this.data); 
     }); 
   }); } 
A proǀider segítségéǀel http kéréseket küldüŶk a serǀer felé. A feŶti példa a keresés és 
terŵék lista ŵegǀalósítása. VálaszkéŶt egǇ JSON oďjektuŵďaŶ ŵegkapjuk az összeǀoŶt 
terŵékek listáját. A két kapott paraŵéterre a keresés és lapozás ŵiatt ǀaŶ szükség. A 
suďsĐriďe függǀéŶǇ segítségéǀel tuduŶk feliratkozŶi arra az eseŵéŶǇre, amikor 
ŵegkapjuk a ǀálaszt. A resolve() függǀéŶŶǇel jelezzük, hogy feldolgoztuk a kapot 
adatokat, az új adatok ďetöltése iŶdítható. Ehhez hasoŶlóaŶ készítsük el 
getShopData;Ϳ, getShopList;Ϳ, getVariatioŶ függǀéŶǇeket is. Az aláďďi szerkezetfa 
mutatja az IoŶiĐ felépítését (15.-ik áďraͿ. A fejlesztés soráŶ sziŶte Đsak az srĐ ŵapára 
ǀaŶ szükségüŶk. A köǀetkező szerkezet teszi lehetőǀé, a paraŵéter átadást a Ŷézetek 
és a TǇpeSĐript álloŵáŶǇok között. Az azoŶos elŶeǀezésű htŵl és ts fájlok képezik a 
hidat. A HTML fájlokďaŶ elérhetjük a TǇpeSĐript fájlokďaŶ defiŶiált ǀáltozókat és a 
HTML fájlokďaŶ híǀhatuŶk a TǇpeSĐript-ďeŶ defiŶiált függǀéŶǇeket az egǇes 
eseŵéŶǇekre. Az SCSS fájlok, pedig az egǇes Ŷézetek forŵázásáért felelősek. A HTML-
hez ŵegszokottaŶ itt is lehetőség ǀaŶ osztálǇok és ID-k létrehozására az egǇes 
Ŷézetekben. Ezek segítségéǀel olǇaŶ azoŶosítókat készíthetüŶk, aŵelǇekŶek a 
segítségéǀe köŶŶǇeďďeŶ ŵegforŵázhatjuk az elkészített felületi eleŵeket. Ezek Đélja, 




15. áďra IoŶiĐ szerkezeti felépítés 
A providereket Ŷeŵ elég egǇszerűeŶ az app.ŵodels fáljďaŶ deklarálŶi, ŵiŶdeŶ egǇes 
oldaloŶ, ahol haszŶálŶi akarjuk, újra iŵportálŶi kell. A terŵék oldal HTML kódja a 
köǀetkezőképp Ŷéz ki. Csak ŶéháŶǇ érdekes részt eŵelŶék ki: 
<ion-list> 
<ion-item *ngFor="let item of productList"> 
      <h2 text-wrap>{{item.name}}</h2> 





 <ion-infinite-scroll (ionInfinite)="doInfinite($event)"> 
  <ion-infinite-scroll-content></ion-infinite-scroll-content> 
 </ion-infinite-scroll> 
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Az első kieŵelés a lista Ŷézetet ŵutatja. A produĐtList ǀáltozót az oldal ďetöltésekor 
feltöltjük a loadAll;Ϳ függǀéŶǇtől kapott adatokkal. Az eleŵekeŶ ǀaló iteráĐió a feŶt 
ďeŵutatott ŵódoŶ törtéŶik. Az egǇes eseŵéŶǇek híǀása is ŶagǇoŶ egǇszerű ŵódoŶ 
zajlik. )árójelďeŶ ŵegŵoŶdjuk, hogǇ ŵilǇeŶ eseŵéŶǇre, ŵilǇeŶ függǀéŶǇt szeretŶéŶk 
ŵeghíǀŶi, illetǀe paraŵétert is adhatuŶk Ŷeki. A száŵoŵra legérdekeseďď rész az 
iŶfiŶitǇ sĐroll. Segítségéǀel egǇ ǀégteleŶ lista létrehozását tehetjük ŵeg. A terŵék 
listáďaŶ egǇszerre Đsak ϭϱ eleŵet jeleŶítüŶk ŵeg, hogǇ az alkalŵazás seďessége 
ésszerű határok között ŵaradjoŶ. Az iŶfiŶitǇ sĐroll eseŵéŶǇ, akkor híǀódik meg, ha a 
lista legutolsó eleŵéhez ér a görgetés. Ebben az esetben, ha ŵég eleŵeket szeretŶéŶk 
ďetölteŶi, lehetőségüŶk ǀaŶ ŵég tetszőleges eleŵ ďeszúrására a lista ǀégére. 
doInfinite(infiniteScroll:any){ 
  this.page= this.page+1; 
  this.product.getInfinity(this.page, 
this.searchTerm,this.productList).then((result)=>{ 
   this.productList= result; 
    infiniteScroll.complete(); 
  }); 
} 
A getInfinity(this.page, this.searchTerm, this.productList) 
függǀéŶǇ a kapott listához hozzáfűzi az újaďď ϭϱ eleŵet és a ǀisszaadja a listát. Ha ezzel 
ŵegǀagǇuŶk, jelezzük a ŶézetŶek, hogǇ a lista ŵódosult és ŵehet a köǀetkező ϭϱ eleŵ 
ŵegjeleŶítése, infiniteScroll.complete(). Az egǇes Ŷézetek közötti 
paraŵéterátadásra a köǀetkező ŵódoŶ ǀaŶ lehetőség 
(click)="openVariation(item) az opeŶVariotioŶ függǀéŶǇ a produtĐt 
ŵodellüŶkďeŶ helǇezkedik el, a Ŷézettől ŵegkapja azt a terŵéket, aŵelǇikre 
kattintunk. A ǀariáĐiók oldal egǇ példáŶǇát ŵeg tudjuk ŶǇitŶi, de ehhez szükséges 
iŵportálŶi a ŵodellüŶkďe. import {VariationPage}from 
'../variation/variation'; FeŶteďď eŵlítetteŵ, hogǇ az IoŶiĐ ŶaǀigáĐiós 
ǀerŵet haszŶál, a ŶaǀigáĐió ŵegǀalósításához, tehát rakjuŶk a ǀereŵ tetejére egǇ 







Hozzuk létre a köǀetkező oldalakat a CLI segítségel: ǀariatioŶ, shop, shoplist: 
ionic generate page variation 
ionic generate page shop 
ionic generate page shoplist 
A programunk logikája egǇértelŵű, a terŵékek lista oldaloŶ, ha az ajáŶlatokra 
kattintunk, akkor megnǇílik a ǀariáĐiók oldal, ha egǇ terŵék ǀariáĐióra kattintunk, 
akkor pedig a ďolt adatait kell ŵegjeleŶíteŶüŶk. Ezek elkészítéséhez a feŶti leírás 
ŵiŶdeŶ Ŷeŵ egǇértelŵű dolgot ďeŵutat. Ezeket Ŷeŵ szeretŶéŵ részletezŶi, vagy a 
hátraléǀő kódokat ďeŵutatŶi. Az alkalŵazásuŶkďól ŵég egǇ rész hiáŶǇzik, aŵit Ŷeŵ 
részletezteŵ eddig. A térképes partŶer ŵegjeleŶítő. Aki jártas ǀalaŵeŶŶǇire a ǁeďes 
teĐhŶológiákďaŶ aŶŶak ŶagǇoŶ egǇszerű dolga lesz. Az IoŶiĐ Google Maps iŶtegrálása 
kísértetieseŶ hasoŶlít a JaǀasĐript-es ŵegǀalósításhoz. Első lépesďeŶ a Google JS Api-
ját híǀjuk ŵeg az srĐ/iŶdeǆ.htŵl fáljďaŶ. 
<script 
src="http://maps.google.com/maps/api/js?key=API_KEY"></script> 
Ezek utáŶ a shop.htŵl fájlďaŶ hozzuk létre a köǀetkező szerkezetet a Google Maps 
iŶitializálásohoz. 
<ion-content> 
  <div #map id="map"></div> 
</ion-content> 
A ŶézetďeŶ ŶiŶĐs is szükség töďď kódra, a térkép létrehozása TǇpeSĐript segítségéǀel 
törtéŶik. Első körďeŶ deklaráljuŶk egǇ a Google ǀáltozót az osztálǇuŶk felett, hogǇ 
elkerüljük a fordító paŶaszkodását a hiáŶǇára. 
declare var google; 
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Szerǀezzük a ďetöltést az ionViewDidLoad() függǀéŶǇďe, aŵelǇ a Ŷézet 
ďetöltésekor fut ŵeg. Még egǇ érdekesség a feŶti kódďaŶ, a #map rész. Az eleŵ 
refereŶĐia szeriŶti elérése ŵiatt ǀaŶ rá szükség, az osztálǇuŶkďaŶ a köǀetkező kép 
tudunk hivatkozni: 
@ViewChild('map') mapElement: ElementRef; 
A térkép iŶiĐializáláshoz ǀegǇük fel a szükséges a paraŵétereket, és hozzuk létre a 
ŵegfelelő ŵarkereket. A ŵi esetüŶkďeŶ, ŵiŶdössze ϯ paraŵéterre ǀaŶ szükség: 
középpoŶt, térkép típusa és a közelítés aráŶǇa: 
let center = new google.maps.LatLng(47.162494, 19.503304); 
  let opt = { 
   'zoom': 9, 
   'center': center, 
   'mapTypeId': google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
  }; 
this.map =  
new oogle.maps.Map(this.mapElement.nativeElement, opt); 
Ha ezt berakjuk a load() függǀéŶǇďe, ŵár létre is jöŶ a térképüŶk. NiŶĐs ŵás 
dolguŶk, ŵiŶt ráhelǇezŶi az a ŵarkereket a ŵegfelelő helǇre. A ŵarkerek létrehozása 
is ŶagǇoŶ egǇszerű: 
addMarker(lat,long,shop){ 
 let pos = new google.maps.LatLng(lat, long); 
 let marker = new google.maps.Marker({ 
  map: this.map, 
  animation: google.maps.Animation.DROP, 
  position: pos }); 
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Ezzel kész is az alkalŵazásuŶk. A köǀetkező lépés a telepítés. 
5.3.  Alkalŵazás puďlikálása 
Ha ŵár ǀaŶ egǇ kész alkalŵazásuŶk ŶiŶĐs ŵás dolguŶk, ŵiŶt az alkalŵazást puďlikálŶi. 
Első lépésďeŶ el kell táǀolítaŶuŶk az a felesleges kiegészítőket, ŵiŶt például a 
hiďakeresési koŶzol. Nem ajáŶlott, hogǇ az alkalŵazásuŶkďaŶ ez a fuŶkĐió elérhető 
legyen, ďiztoŶsági okok ŵiatt. Az eltáǀolításhoz a köǀetkező CLI paraŶĐsot szükséges 
kiadni: 
ionic cordova plugin rm cordova-plugin-console 
Ha eltáǀolítottuk a ŶeŵkíǀáŶatos összeteǀőket, ŵielőtt ŵég elkezdeŶéŶk az 
alkalŵazás puďlikálását, nyissuk meg a config.xml fáljt. A telepítés előtt ŵég ŶéháŶǇ 
egǇszerű dolgot be kell állítaŶuŶk. Írjuk át az alkalŵazás Ŷeǀét, amire szeretŶéŶk, és 
állítsuŶk be egy ǀerzió száŵot is. Itt van lehetőség egyedi alkalŵazás ikont ďeállítaŶi, 
csak írjuk felül a resource/icon.png fájlt és futtassuk a köǀetkező parancsot: 
ionic cordova resources 
Ha a kép fájluŶk ŵegfelelőeŶ ŶagǇŵéretű (nagyobb, mint 152x152 pixel), akkor az 
IoŶiĐ autoŵatikusaŶ legeŶerálja az összes szükséges ŵéretet. 
Telepítés Android platformra 
A telepítéshez szükségüŶk ǀaŶ egǇ AŶdroid Studiora, egy JDK-ra és az AŶdroid SDK-ra. 
Ha ezeket feltelepítettük, az AŶdroid SDK MaŶager segítségéǀel töltsük le azokat a 
platforŵokat, aŵikre szükségüŶk ǀaŶ, ǀagǇ aŵire az alkalŵazásuŶkat elérhetőǀé 
akarjuk tenni. FoŶtos, hogǇ ŵiŶdeŶ letöltött platforŵhoz el kell fogadŶuŶk a liĐeŶĐe 
feltételeket, külöŶďeŶ Ŷeŵ fog sikerülŶi a telepítés. Ehhez lépjüŶk be az Android SDK 
ŵappájáďa és futtassuk a köǀetkező paraŶĐsot.  
./sdkmanager --licenses 
FoŶtos, hogǇ a Ŷe ŶǇúljuŶk a körŶǇezeti ǀáltozókhoz, ezekkel ŵeggǇűlik az eŵďer ďaja. 
JAVA_HOME és ANDROID_HOME. Az ANDROID_HOME elérést az AŶdroid Stúdió által 
telepített köŶǇǀtárra legǇeŶ állítǀa. A kulĐsgeŶeráláshoz futtassuk a köǀetkező 
parancsot 
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keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias 
alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 
Fontos, hogy ezt a kulcsot ŵeŶtsük, mert ha elǀeszítjük, nem fogjuk tudni frissíteŶi az 
alkalŵazásuŶkat az áruházďaŶ. Ezzel ŵég nem ǀégeztüŶk, mivel ŵég nincs aláírǀa az 
alkalŵazásuŶk. Az alkalŵazás aláírásához futtatnunk kell a jarsigner eszközt. 
jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore 
my-release-key.keystore MY-release-unsigned.apk alias_name 
Ha kész ǀagǇunk, ŵég optiŵalizálŶi kell az alkalŵazásuŶkat az android nyujtotta 
zipaligŶ eszköz segítségéǀel, aŵi az aŶdroid ďuild-tools ŵappájáďaŶ található 
zipalign -v 4 MY-release-unsigned.apk MY.apk 
Az elkészült alkalŵazásuŶkat ígǇ ŵár feltölthetjük a Google Play Áruházďa. Ha esetlég 
ŵég töŵöríteŶi szeretŶéŶk az alkalŵazásuŶkat, akkor haszŶálhatjuk az Android Stúdió 
által ŶǇújtott ProGuard programot. A Play áruházďa ǀaló elhelǇezés, terŵészeteseŶ 
nem ingyenes, 25 dollár a fejlesztői fiók létrehozása, de ŵég mindig jobb mint az iOS 
99 dolláros tarifája. 
Telepítés iOS platforŵra 
SzükségüŶk ǀaŶ egǇ XCode-ra, aŵi össze ǀaŶ kapĐsolǀa egǇ fejlesztői fiókkal. Az 
alkalŵazás puďlikálása, ugǇaŶ úgǇ törtéŶik, ŵiŶt ha egǇ iOS alkalŵazást puďlikálŶáŶk. 
ionic cordova build ios –release 
Ha lefuttatjuk a parancsot, az IoŶiĐ geŶerál egǇ XCode projekt fájlt a száŵuŶkra. 
MegŶǇitjuk a projektet és ǀégrehajtjuk a megfelelő lépéseket, ŵiŶtha egǇ XCode 
projektet akarŶáŶk puďlikálŶi. A frissítések telepítéséhez át kell írŶuŶk a ĐoŶfig.ǆŵl -
ben a verziószáŵot és újra geŶerálŶi az IoŶiĐ segítségéǀel a projektet, ŵajd 
ǀégrehajtaŶi ugǇaŶezeket a lépéseket. Sajnos eďďeŶ az esetďeŶ seŵ kerülhető el az 
XCode és a MaĐ körŶǇezet haszŶálata. 
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Telepítés WiŶdoǁs Platforŵra 
A WiŶdoǁs platforŵ telepítéséhez szükség ǀaŶ a Visual Studio ϮϬϭϱ ǀagǇ frisseďď 
ǀáltozatára illetǀe a DeǀelopŵeŶt Kit SDK-ra. FoŶtos, hogǇ először ezeket telepítsük fel, 
Đsak ezutáŶ adjuk ki a köǀetkező paraŶĐsokat 
ionic cordova platform add windows 
A congig-xml-ďeŶ fel kell ǀeŶŶüŶk a platforŵot, ŵajd lefordítaŶi az alkalŵazást: 
<preference name="windows-target-version" value="10.0" /> 
A ŵásik lehetőség, hogǇ a geŶerált projekt álloŵáŶǇt a Visual Studio segítségéǀel 
fordítjuk. Ha ŵár úgǇ is szükség ǀaŶ a telepítésére éŶ ezt tudoŵ ajáŶlaŶi.  
5.4.  Összegzés 
AjáŶlaŶi tudoŵ az alkalŵazást azokŶak, akik jártasak a ǁeď fejlesztésďeŶ, ŶagǇoŶ 
köŶŶǇeŶ elsajátítható és köŶŶǇeŶ ŵegszokható a körŶǇezet. Reŵek desigŶ terǀezője 
ǀaŶ, egǇszerűeŶ elkészíthetüŶk ďeŶŶe sziŶte ďárŵilǇeŶ ŵegjeleŶtést. Ha seŵŵilǇeŶ 
egǇedi forŵást Ŷeŵ haszŶáluŶk, az alkalŵazás ŵiŶősége akkor is ŵegfelelő lesz. 
VéleŵéŶǇeŵ szeriŶt, sokkal egǇszerűďďeŶ és gǇorsaďďaŶ elkészíthető ďenne egy 
látǀáŶǇterǀet, ŵiŶt az Xaŵl szerkesztőkďeŶ. NagǇoŶ szerethető körŶǇezet, aŵíg 
ŵiŶdeŶ a leírtakŶak ŵegfelelőeŶ ŵűködik. SajŶos a gǇakorlatďaŶ ŶagǇoŶ sokszor 
futuŶk olǇaŶ hiďáďa, aŵi kihagǇott ďőǀítŵéŶǇek okozŶak. GǇakran ezek a 
hiďaüzeŶetek, félreǀezetőek és nem ŵiŶdig a hiďa ǀalódi okára utalŶak. Neŵ érzeŵ 
úgǇ, hogǇ a keretreŶdszer teljeseŶ ki leŶŶe forrǀa, ǀaŶŶak ŵég hiáŶǇosságai. Fejlesztés 
közďeŶ, ďelefuthat az eŵďer olǇaŶ hiďákďa, aŵik az ESϱ és ESϲ ǀáltás ŵiatt nagyon 
kelleŵetleŶek lehetŶek a fejlesztő száŵára. Például egǇ OďjektuŵoŶ Ŷeŵ tuduŶk 
egǇszerűeŶ ǀégig iterálŶi, ŵiǀel kikerült az ŵegǀáltozott az ES6 szaďǀáŶǇáďaŶ. FőkéŶt 
ez akkor lehet ŶagǇoŶ kelleŵetleŶ, ha ŵár hozzászoktuŶk az előďďihez. az A 
hiďaüzeŶet száŵoŵra teljeseŶ félreǀezető ǀolt, hogǇ a „let” paraŶĐs ŶiŶĐs értelŵezǀe 
a ’{}’ ǀáltozóra, pedig ǀalójáďaŶ Đsak ki kell kérŶüŶk az oďjektuŵ kulĐsértékeit és azok 
alapjáŶ kérŶi ki az eleŵeket. Az egǇes platforŵok ŶagǇoŶ egǇszerűeŶ hozzáadhatók, 
remek hibaüzeŶetek kapuŶk, ha ŶiŶĐs telepítǀe a ŵegfelelő szolgáltatás. Az 
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alkalŵazások puďlikálása, ŵár kiĐsit Ŷehézkeseďď, itt gǇakraŶ futuŶk ďele olǇaŶ 
hiďákďa, aŵiket Ŷéha értelŵezŶi seŵ tuduŶk. HiszeŶ ŵiŶdeŶ összeteǀő telepítǀe ǀaŶ, 
de ǀalaŵiért Ŷeŵ találja a fordító. Legtöďďször az adott koŵpoŶeŶs újratelepítése 
ŵegoldja a proďléŵát. KelleŵetleŶ, hogǇ akárŵilǇeŶ új eleŵet szeretŶéŶk a 
reŶdszerďe felǀeŶŶi ;érteŵ itt az oldalakat, szerǀizeketͿ, nagyon sok helyen kell 
iŵportálŶuŶk, ǀéleŵéŶǇeŵ szeriŶt iŶdokolatlaŶul sok. De mivel Angular JS alapokra 
ǀaŶ építǀe, ez érthető, hiszeŶ a JS keretreŶdszerekŶél, ŵeglehetőseŶ Ŷehéz a fájlok 
közötti átjárás. Ha ezeket a kelleŵetleŶségeket leszáŵítjuk, Đsak pozitíǀ ǀéleŵéŶǇt 
tudok forŵálŶi az IoŶiĐ-ról. AjáŶlaŶi tudoŵ akár Ŷagyobď projektek ŵegǀalósításához 
is. Az egǇes koŵpoŶeŶsek ŶagǇoŶ jól elkülöŶíthetőek és újrafelhaszŶálhatóak. 
Tetszetős UI készíthető az alapeleŵek felhaszŶálásáǀal is, a grid reŶdszere kiǀáló, 
sziŶte ŵiŶdeŶ olǇaŶ eleŵet ŵegtalálhatuŶk a palettájáŶ, aŵire egǇ ŵoďil alkalŵazás 
fejlesztése soráŶ szükségüŶk lehet. NiŶĐs szükség platforŵ speĐifikus kód 
létrehozására, egǇséges kóddal készíthetüŶk töďď platforŵra alkalŵazást. ReŶgeteg 
eszköz speĐifikus táŵogatást is ŶǇújt, ha ezek a köǀetelŵéŶǇek ŵegfelelŶek a 
projektüŶk speĐifikáĐiójáŶak, ďátraŶ ǀálaszthatjuk ezt a fejlesztőkörŶǇezet. A 
dokuŵeŶtáĐiója kiǀáló, példakódok segítségéǀel ǀaŶŶak ďeŵutatǀa az egǇes 
összeteǀők, aŵelǇet perĐek alatt iŶtegrálŶi tuduŶk az alkalŵazásuŶkďa. Ha egy 10-es 
skáláŶ értékelŶeŵ kellene az Ionic-ot, biztosan 8 feletti értéket kapŶa a jeleŶleg 
szerzett tapasztalataiŵ alapjáŶ. Lehetséges, hogǇ ez az érték ǀáltozŶa, ha ŵélǇeďďeŶ 
ďeleŵerülŶéŶk a lehetőségekďe.  
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6. Xammarin, ŵiŶt egy alterŶatív ŵegoldás 
HogǇ ŵiért ǀálasztottaŵ ezt a Xamarin-t? Első sorďaŶ próďáltaŵ, egǇ olǇaŶ 
platforŵot találŶi, ŵelǇŶek a prograŵozási ŶǇelǀe Ŷeŵ isŵeretleŶ száŵoŵra. Második 
szeŵpoŶt seŵ ǀolt elhaŶǇagolható, hogǇ ŶagǇoŶ jó leŶŶe, ha a fejlesztőkörŶǇezet seŵ 
leŶŶe teljeseŶ isŵeretleŶ. Ez ŵásodlagos szeŵpoŶt ǀolt, de éŶ úgǇ goŶdoloŵ, hogǇ 
ŶagǇoŶ foŶtos, hogǇ az alkalŵazás, aŵiďeŶ fejleszteŶi kezdüŶk, legyen szerethető és 
főkéŶt gǇorsítsa, segítse a fejlesztési folǇaŵatot. Tapasztalataiŵ alapjáŶ, nem csak a 
prograŵozási ŶǇelǀ elsajátításához kell sok idő, haŶeŵ a kiǀálasztott fejlesztői 
körŶǇezet ŶǇújtotta lehetőségek kihaszŶálásáŶak és rutiŶszerű haszŶálatához is. 
Harŵadik szeŵpoŶt, hogǇ ŵeglehetőseŶ ŶagǇ Đégek is haszŶálják a Xamarin-t 
fejlesztői körŶǇezetkéŶt, ŵiŶt a PiŶteres, SlaĐk és a JetBlue. Ha ekkora neveket hall az 
eŵďer, kíǀáŶĐsiǀá ǀálik, hogǇ ŵit is tudhat ez a ŵoďilfejlesztői körŶǇezet. Amit a 
Xamarin-ról tudŶi kell. EgǇ ŶǇílt forráskódú ŵoďilalkalŵazás fejlesztői körŶǇezet, aŵelǇ 
lehetőǀé teszi Ŷatíǀ alkalŵazások készítését iOS, Android, Windows platformokra C# 
ŶǇelǀeŶ. Az a legjoďď a dologďaŶ, hogǇ egǇ ŶǇelǀeŶ írhatuŶk Ŷatíǀ kódot, ŵiŶdhároŵ 
platforŵra, ahelǇett, hogǇ ŵegtaŶulŶáŶk a Jaǀa-t, Objective C-t vagy Swiftet. Linux, 
MaĐ és WiŶdoǁs esetéďeŶ is elérhető. EŶŶek tetejére ŵég a Visual Studio-ba is 
integrálható. A XaŵariŶ -ďaŶ készített alkalŵazásokŶak ϯ fő jelleŵzője ǀaŶ: Ŷatíǀ API, 
Ŷatíǀ UI és Ŷatíǀ teljesítŵéŶǇ. Ez annyit jelent, hogy a C#-ďaŶ ŵegírt kódot Ŷatíǀ kóddá 
fordítja, ŵiŶdeŶ egǇes platforŵ száŵára. Ez sokkal joďď és ŶagǇoďď teljesítŵéŶǇű 
alkalŵazások előállítását teszi lehetőǀé, ŵiŶt az olǇaŶ alkalŵazások, amelyet az 
eszközŶek futás időďeŶ kell értelŵezŶie. Az alkalŵazás iŶterfészéŶ is a Ŷatíǀ 
felhaszŶálói felület ǀezérlői találhatók ŵeg. Ez azt jelenti, hogy a Xamarin alkalŵazások 
által ŶǇújtott felhaszŶálói élŵéŶǇ ugǇaŶolǇaŶ, ŵiŶt egǇ Ŷatíǀ teĐhŶológiáǀal fejlesztett 
alkalŵazásoké. A Sǁipe és a görgetés folǇaŵatosŶak és terŵészetesŶek érződik. Az 
eszköz speĐifikus táŵogatások palettája ŶagǇ. Lehetőséget ďiztosít, sziŶte ŵiŶdeŶ SDK-
hoz, amelǇek a platforŵ eredeti ŶǇelǀéŶ íródtak. A fejlesztés soráŶ fel tudjuk haszŶálŶi 
az előre ŵegírt eljárásköŶǇǀtárak által ŶǇújtott lehetőségeket is. A megosztott 
iŶterfész elgoŶdolása zseŶiális. LétrehozhatuŶk olǇaŶ Ŷatíǀ iŶterfészeket, aŵelǇek 
Android, iOS, és WiŶdoǁs PhoŶe felületeŶ is haszŶálhatóak aŶélkül, hogǇ isŵerŶéŶk a 
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platforŵ UI terǀezőjét és eleŵeit. A XaŵariŶ Forŵ az az összeteǀő, aŵelǇ ŵiŶdezt 
lehetőǀé teszi. Arculati terveket C# és XAML forŵátuŵďaŶ hozhatjuk létre Xamarin 
Forŵ eleŵekďől. Ezek a ŵegírt kódok, ha jól szerǀezettek, köŶŶǇeŶ 
újrahaszŶosíthatóak. A kódŵegosztás az egǇes platforŵok között a köǀetkező áďra 
reŵekül szeŵlélteti. 
 
16. áďra Megosztott kód 
A kód ŵegosztásáŶak két ŵegközelítése létezik: Portable Class Library és aShared 
Projects.  
PCL: Portable Class Library  
EgǇ szokásos eljárásköŶǇǀtár - projektben a DLL csak azon a bizonyos platformon 
ŵűködik, aŵire készítették. A PCL réǀéŶ kiǀálaszthatod, ŵelǇ platforŵok 
koŵďiŶáĐiójáŶ szeretŶéd futtatŶi a kódot.  
Neŵrég a XaŵariŶ hozzáadta a PCL-ekhez a .NET StaŶdard eljárásköŶǇǀtárak 
táŵogatását. A .NET StaŶdard a .NET API-k speĐifikáĐiója, aŵelǇ ŵiŶdeŶ .NET 
futtatókörŶǇezetďeŶ ;ďeleértǀe a .NET Core és az ASP.NET Core platforŵokatͿ 
elérhető, és aŵelǇet a PCL-ek új geŶeráĐiójáŶak száŶŶak. Ez lehetőǀé teszi a fejlesztők 
száŵára, hogǇ olǇaŶ PCL-eket hozzaŶak létre, aŵelǇek külöŶďöző .NET 
futtatókörŶǇezetekďeŶ ugǇaŶazokkal az API-kal haszŶálhatók. A .NET Standard Library-
t és a PCL-eket is ugǇaŶazoŶ Đélďól hozták létre, azoŶďan bizonyos dolgokban 
külöŶďözŶek. A PCL-profilokat a ŵegléǀő platforŵok ŵetszete határozza ŵeg, és 
ŵiŶdegǇik profil egǇ ŵásik MiĐrosoft Platforŵot reprezeŶtál.  
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Akár .NET StaŶdard-at, akár a PCL-eket haszŶálsz, a közpoŶtosított kód azzal az 
előŶŶǇel jár, hogǇ ha ŵeg szeretŶéd ǀáltoztatŶi ǀagǇ refaktorálŶi a kódodat, ezt egǇ 
helǇeŶ teheted ŵeg, és ŶeŵĐsak a ŵódosított PCL-ekre lesz hatással, haŶeŵ a 
platform specifikus projektekre is. 
Shared Projects 
A PCL-el elleŶtétďeŶ a Shared ProjeĐts esetéŶ ŶiŶĐs kiŵeŶet, ehelǇett a kódot 
lefordítja ŵiŶdeŶ olǇaŶ projektre, ahol utalás ǀaŶ rá. A platform specifikus fuŶkĐiók 
ŵegírásához a Shared ProjeĐt réǀéŶ fordítóutasításokat adhatuŶk ŵeg ;pl. #if 
__ANDROID__) a közös kódďaŶ, aŵelǇ lehetőǀé teszi a kód részeiŶek eŶgedélǇezését 
ǀagǇ letiltását a projekt Đélplatforŵjától függőeŶ. 
Persze Ŷeŵ Đsak előŶǇei ǀaŶŶak a reŶdszerŶek. A körŶǇezet ŵegisŵerése soráŶ 
találkoztaŵ olǇaŶ dolgokkal, aŵik száŵoŵra kiĐsit ďosszaŶtóak ǀoltak. Csak 
felsorolŶák ŶéháŶǇat, szeŵléltetés kép. 
1. Az eszközököŶ ǀaló hiďakeresés elég Ŷehézkes 
2. Az egǇes összeteǀők reŶgeteg szaďad helǇet igéŶǇelŶek és Đsak a reŶdszer 
partíĐióra telepíthetőek. 
3. UI szerkesztője ŶiŶĐs, a kézzel írt kódok sziŶtaktika hiďái Đsak fordítási időďeŶ 
jeleŶŶek ŵeg egǇ terŵiŶál aďlakďaŶ, gǇakraŶ keǀés iŶfót tartalŵazŶak a hiďa 
okáról. 
4. A fejlesztői dokuŵeŶtáĐiója Ŷeŵ az igazi. Főleg a UI szerkezetét illetőeŶ. 
5. A XaŵariŶ Forŵ ǀalós idejű elő Ŷézetét a ŵai napig Ŷeŵ sikerült ŵűködésre 
ďírŶi.  
 
6.1. Telepítés és szükséges koŵpoŶeŶsek 
HogǇ a két fejlesztőkörŶǇezet, ŵég joďďaŶ összehasoŶlítható legǇeŶ, ugǇaŶ azt az 
alkalŵazás logikát szeretŶéŵ ŵegǀalósítaŶi XaŵariŶ-ďaŶ is. FejlesztőkörŶǇezetŶek 
terŵészeteseŶ a Visual Studio-t ǀálasztottaŵ. Aŵikor a telepítő eliŶdul, ǀálasszuk ki, 
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hogy a .Net körŶǇezetďeŶ szeretŶéŶk Moďilra fejleszteŶi. Ez tartalŵazza az összes 
olǇaŶ Đsoŵagot, aŵi szükséges a cross-platform ŵoďilfejlesztéshez. A szükséges 
köǀetelŵéŶǇeket autoŵatikusaŶ kijelöli a telepítő, a töďďit ǀálasszuk ki ďelátásuŶk 
szerint. ÓǀatosaŶ ďáŶjuŶk a kiegészítőkkel, ŶagǇoŶ ŶagǇ a helǇigéŶǇe. Windows 
esetéďeŶ az alap Đsoŵag is majdnem 30 Gb. Mivel rengeteg Android verzió ǀaŶ 
forgaloŵďaŶ ígǇ az SDK Manager is elég sok helǇet fog foglalŶi. Aŵi rosszhír, hogǇ a 
WiŶdoǁs esetéďeŶ Đsak a reŶdszerŵeghajtóra hajlaŶdó feltelepülŶi. A teljes körŶǇezet 
felépítése ŵegközelítőleg ϱϬ és ϭϱϬ GB-re is ŶǇúlhat a Đsoŵagok függǀéŶǇéďeŶ. Még 
egǇ érdekesség a telepítésŶél, láthatjuk, hogǇ a Cordoǀa körŶǇezetet is telepíthető. 
Tehát az IoŶiĐ is fejleszthető Visual Studio-ban. 
 
17. áďra Cordoǀa plugiŶ 
EgǇ szeŵpoŶt ŵiatt ǀálasztottaŵ az Atoŵot, ŵiŶt fejlesztőkörŶǇezetet. A ǀalós idejű 
előkép ŵiatt, aŵit a Node JS szerǀer ďiztosít. Kis erőforrással ŵiŶdeŶ egǇes ŵódosítás 
jól látható és ŶǇoŵoŶ köǀethető. Hiáďa ǀaŶ egǇ olǇaŶ fejlesztőkörŶǇezetüŶk, aŵi 
cross-platforŵos alkalŵazásokat tud készíteŶi, az iOS alkalŵazás fejlesztéséhez, még 
ŵiŶdig elkerülhetetleŶ az XCode és a MaĐ OSX haszŶálata. A XaŵariŶ esetéďeŶ is Đsak 
táǀoli kapĐsolat segítségéǀel fordíthatjuk le alkalŵazásuŶkat. Illetǀe a sziŵuláĐió is Đsak 
aďďaŶ az esetďeŶ ŵűködik, ha ŵeg ǀaŶ az összeköttetés a két gép között, ǀagǇ alapďól 
ǀalaŵilǇeŶ Apple terŵékeŶ kezdjük a fejlesztést. A WiŶdoǁs AŶdroid sziŵuláĐiók elég 
lassúak és elég hosszadalŵasak, ŵíg az alkalŵazásuŶkat újra lefordítjuk a ŵegfelelő 
platformokra. A fejlesztői körŶǇezetre seŵŵi Ŷegatíǀuŵot Ŷeŵ tudok ŵoŶdaŶi, reŵek 
szolgáltatásokat ďiztosít és ŶagǇďaŶ gǇorsítja a fejlesztés a ŵeŶetét. 
6.2. Első lépések a fejlesztéshez 
Az alkalŵazás felépítése adott, ugyanaz az lesz az alapja, mint az Ionic -ďaŶ elkészített 
alkalŵazásŶak. A prograŵuŶkŶak szüksége ǀaŶ ǀalaŵilǇeŶ Google térkép köŶǇǀtárhoz 
és a JSON fájlok feldolgozásához ǀalaŵilǇeŶ eszközre. A Visual Studio NuGet 
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Đsoŵagkezelője, aŵi segít ezek telepítéséďeŶ. ReŶgeteg előre ŵegírt Đsoŵag 
ŵegtalálható itt. Mielőtt ǀalaŵilǇeŶ saját Đsoŵag ǀagǇ köŶǇǀtár fejlesztéséďe 
kezdeŶéŶk, érdeŵes itt rákeresŶi, hátha ǀaŶ ŵár egǇ kész ŵegoldás, aŵit haszŶálŶi 
tuduŶk. A JSON fájlok feldolgozására éŶ a NeǁtoŶsoft.JsoŶ Đsoŵagot ǀálasztottaŵ, az 
okďól kifolǇólag, hogǇ a kapott JSON oďjektuŵokat ŶagǇoŶ egǇszerűeŶ tudjuk kasztolŶi 
;típuskéŶǇszerítésͿ az általuŶk ŵeghatározott osztályokba. Illetve a ďeǀezetett új 
terǀezési ŵiŶta az MVVM is ezt jaǀasolja ;Model-View-ViewModel). Terŵészetes a 
Google térképekhez is sikerült találŶoŵ ŵegfelelő Đsoŵagot, 
XaŵariŶ.Forŵs.GoogleMaps. Ne felejtsük el, hogǇ ŵost Ŷeŵ ǁeďoldalďa Đsoŵagolt 
alkalŵazást íruŶk, ígǇ a térkép esetéďeŶ, Ŷeŵ tudjuk kikerülŶi a platforŵfüggő 
koŶfiguráĐiókat. A projektnek éŶ egǇ Portaďle Class Library-t ǀálasztottaŵ. Esetemben 
sziŶte ŵiŶdegǇ ŵilǇeŶ projektet ǀálasztok, ŵiǀel ŶiŶĐs szükség platforŵ speĐifikus 
ŵegoldásokra. Az egǇedi kód a Google Térkép alkalŵazásoŶkéŶti paraŵéterezéséǀel ki 
is ŵerül. A projekt szerkezete a köǀetkezőképp Ŷéz ki. 
 
18. áďra XaŵariŶ PLC felépítése 
 
A Model ŵappáďaŶ található a REST Api által ǀisszaadott JSON oďjektuŵ szerkezete. 
Az alkalŵazásuŶkhoz ϰ osztálǇra ǀaŶ szükségüŶk. A terŵékek listaoldalra ;Phone), az ár 
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összehasoŶlítás oldalra ;Variation), a bolt adatokhoz (ShopDetail) és a partnerek 
oldalra (Shop). Az egǇes osztálǇokra azért ǀaŶ szükség, hogǇ köǀessük az MVVM 
terǀezési ŵiŶtát, aŵit a XaŵariŶ esetéďeŶ jaǀasolŶak. A Modellek segítségéǀel az 
egyes adatokat a megfelelő forŵáďaŶ tudjuk ǀisszaadŶi, ha esetleg a REST Api olyan 




  class Phone 
  { 
      public int id { get; set; } 
 
      public string name { get; set; } 
 
      public string min { get; set; } 
 
      public string image { get; set; } 
 
      public string count { get; set; } 
     
  } 
} 
Az egǇes osztálǇokďaŶ szükség ǀaŶ a getterekre és setterekre, hogǇ a ŶézetüŶkďeŶ 
egǇszerűeŶ el tudjuk érŶi azokat. A feŶti ŵiŶtára a töďďi modellt is elkészítjük.  
A köǀetkező lépésďeŶ alakítsuk ki a ǁeď szerǀerrel ǀaló koŵŵuŶikáĐióhoz szükséges 
osztálǇuŶkat, Ŷeǀezzük RestApi-nak. Az osztálǇuŶk asziŶkroŶ híǀásokkal fog 
koŵŵuŶikálŶi a szerǀerrel, hogǇ az alkalŵazás ďetöltési ideje ŵegfelelő legǇeŶ. A REST 
Api-hoz letöltötteŵ ŵég egǇ egǇszerű összeteǀőt a CoŶŶeĐtiǀitǇ PlugiŶt. A Plugin 
szerepe aŶŶǇi, hogǇ egǇszerűeŶ le tudjuk elleŶőrizŶi, hogǇ az eszköz Đsatlakozik-e az 
iŶterŶethez. Vizsgáljunk ŵeg egǇ egǇszerű adatlekérést. 
async void getVariation(ListView list,Label l,Image i,string id) 
 
Az első hároŵ paraŵéter az ŵiŶd XaŵariŶ Forŵ eleŵ. Ezek az eleŵek Ŷeŵ Đsak 
ďetöltéskor kaphatŶak értékeket. Az eleŵek autoŵatikusaŶ frissülŶek az egǇes 
oldalakon, ha valamilyen ŵódosítást hajtuŶk ǀégre akár asziŶkroŶ is. A Listák esetéďeŶ, 
ha ǀalaŵilǇeŶ háttér folǇaŵattal akarjuk frissíteŶi a tartalŵat, akkor érdeŵes 
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ObservableCollection-t haszŶálŶi lista helǇett, ŵiǀel ígǇ Ŷeŵ kell figǇelŶüŶk, hogǇ 
értesítést küldjüŶk a felületi kezelők száŵára a ǀáltozásról. Ez abban az esetben 
haszŶos, ha Ŷeŵ szeretŶéŶk lapozót haszŶálŶi, haŶeŵ az IoŶiĐ -ban megismert infinity 
scroll-t szeretŶéŶk ŵegǀalósítaŶi. A HTTP kérések leďoŶǇolítását ŶagǇoŶ egǇszerűeŶ 
sikerült ŵegoldaŶi, ŵiŶdössze hároŵ sor kódot kell írŶuŶk, hogǇ kiŶǇerjük az adatok 
egǇ URL Đíŵről.  
var client = new System.Net.Http.HttpClient(); 
var response = await client.GetAsync(url); 
string productsJson=response.Content.ReadAsStringAsync().Result; 
A hátráŶǇa, hogǇ ezekďeŶ az asziŶkroŶ híǀásokďaŶ, száŶdékosaŶ kiǀették a 
hiďakezelést, hogǇ Ŷe álljoŶ le az alkalŵazásuŶk, ha egǇ háttérfolǇaŵat Ŷeŵ ǀálaszol, 
ǀagǇ ǀalaŵi hiďa törtéŶik. ÍgǇ ŶagǇoŶ Ŷehéz kideríteŶi, hogǇ hol ǀaŶ a hiďáŶk ǀalódi 
oka. Neŵ ŵűködik a ŵegszokott „trǇ” „ĐatĐh” ŵegoldás. Aŵi ǀiszoŶt jó hír, hogǇ az 
osztálǇuŶkďaŶ ŵeghatározott ǀáltozókat az asziŶkroŶ kérések is el tudják érŶi futás 
közďeŶ is. A kedǀeŶĐeŵ a köǀetkező ŵegoldás a JSON oďjektum modellďe ǀaló 
kasztolása. 
var myobjList = 
JsonConvert.DeserializeObject<List<Phone>>(productsJson); 
A PhoŶe osztálǇuŶkďaŶ ŵeghatározott setterek alapjáŶ a kapott JSON fájlďaŶ 
megkeresi az egǇező kulĐsokat és létrehoz ďelőlük egǇ PhoŶe eleŵeket tartalŵazó 
listát. A lista helǇett haszŶálhatuŶk tetszőleges felsorolható adatszerkezeteket is. 
Például az eŵlített ObservableCollection-t. A köŶǇǀtár képes az eleŵek közötti típus 
átalakításra is. Ha például az PhoŶe.id a JSON oďjektuŵďaŶ szöǀegkéŶt adja ǀissza, 
autoŵatikusaŶ az IŶteger osztálǇďól kerül szárŵaztatásra. Ha feldolgoztuk a kérést, 
akkor adjuk át a listáŶkat a XAML lista eleŵŶek, a toǀáďďiakďaŶ Đsak a ŵegjeleŶítést 
kell forŵázŶuŶk. Az alkalŵazásuŶk ϯ fülďől fog állŶi. SzükségüŶk ǀaŶ egǇ ŶaǀigáĐiós 
Ŷézetre. A XaŵariŶ zseŶiálisaŶ ŵegoldotta a Ŷézetek egǇŵásďa ágǇazását. A XaŵariŶ 
Form reŶdelkezik TaďďedPage eleŵŵel, ígǇ Ŷeŵ kell saját ŵaguŶkŶak elkészíteŶi ezt a 
Ŷézetet seŵ. NéháŶǇ speĐiális eleŵ, ŵiŶt az egǇszerű tartalŵi oldal, ǀagǇ lapokat 
tartalŵazó oldal, ǀagǇ listaoldal, ǀagǇ ŶaǀigáĐiós oldal ŵegtalálható a XaŵariŶ Forŵ 
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elemeknél. Az App.ǆaŵl.Đs fájlďaŶ tudjuk ďeállítaŶi, hogǇ ŵelǇik oldaluŶk legǇeŶ az 
alkalŵazásuŶk kezdőoldala. 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<TabbedPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms" 
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml" 
     xmlns:local="clr-namespace:MN_Xammarin.Pages" 
     x:Class="MN_Xammarin.Navigation"> 
    <local:Products></local:Products> 
    <local:About></local:About> 
    <local:Shops></local:Shops> 
</TabbedPage> 
TaďďedPage esetéďeŶ, ha ŵegǀaŶŶak a létrehozott oldalak Đsak a Ŷéǀteret kell 
ŵegadŶuŶk és ŵár ďe is húzhatjuk az elkészített oldalaiŶkat. Az ǆ:Class paraŵéter 
határozza ŵeg, hogǇ ŵelǇik kezelő felel az oldal ŵűködéséért. MiŶdeŶ egǇes az 
oldaloŶ ŵeghíǀott függǀéŶǇŶek ǀagǇ eseŵéŶǇŶek a NaǀigatioŶ.ǆaŵl.Đs fáljďaŶ kell 
leŶŶie. Miǀel az oldalakŶak saját kezelőik ǀaŶŶak, ígǇ azokra ŵár Ŷeŵ érǀéŶǇes ez a 
Ŷéǀtér. A lapozók feliratai a tartalŵi oldalak Title tagďaŶ ŵegadott szöǀegei leszŶek. A 
lapozók ŵegjeleŶése az egǇes operáĐiós rendszereken eltérő lesz. Mint kiŶézetďeŶ, 
ŵiŶt elhelǇezkedésileg. EŶŶek az okáról a későďďiekďeŶ lesz szó. 
 
Ahhoz, hogǇ ŵiŶdhároŵ reŶdszereŶ hasoŶló elhelǇezkedésďeŶ és ŵegjeleŶésďeŶ 
tudjuk haszŶálŶi a lapoldalakat, ahhoz ŵás összeteǀőt kell keresŶüŶk ǀagǇ saját 
ŵaguŶk kell ŵegforŵázi. 
<ListView x:Name="productList" Grid.Row="1" 
HorizontalOptions="FillAndExpand" HasUnevenRows="True" > 
Az egyes Xamarin Form eleŵek fel tuduŶk ĐíŵkézŶi ǀáltozó Ŷeǀekkel az ǆ:Naŵe 
paraŵéter segítségéǀel. ÍgǇ egǇszerűeŶ tuduŶk hiǀatkozŶi az osztálǇokďaŶ (View-
Model). FoŶtos itt is, hogǇ Đsak az adott eleŵŶél ŵeghatározott ŶéǀtérďeŶ tudjuk 
elérŶi. Két lehetőség ǀaŶ a lista feltöltésére, ǀagǇ Ŷéǀ alapjáŶ ŵegadjuk Ŷekik az 
eleŵeket, ǀagǇ a BiŶdiŶgCoŶteŶt segítségéǀel ŵegŵoŶdjuk Ŷeki, hogǇ ŵilǇeŶ ǀáltozót 
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haszŶáljon. Száŵoŵra az első ŵegoldás tűŶt logikusaďďŶak. Ha lefutottak a 
háttérfolǇaŵatok a kapott eredŵéŶǇt a listáďa töltjük. Két érdekes dolog ŵaradt, 
aŵiŶek a ŵegǀalósítása Ŷeŵ teljeseŶ egǇértelŵű, az iŶfiŶitǇ sĐroll és a keresés. A 
listákŶak ǀaŶ egǇ olǇaŶ eseŵéŶǇe, aŵi a lista eleŵek görgetésekor híǀódik ŵeg. Ezt az 
eseŵéŶǇt kell felhaszŶálŶuŶk a ŵegǀalósításhoz is. ItemAppearing az eseŵéŶǇüŶk. 
A ŵegoldást egǇ rekurzíǀ függǀéŶŶǇel oldottaŵ ŵeg. Aŵi érdekessége, a hogǇ a 
rekurzíǀ híǀások is aszinkron ŵódoŶ törtéŶŶek, tehát az osztálǇuŶkďaŶ szükséges olǇaŶ 
ǀáltozókat létrehozŶi, aŵi alapjáŶ koordiŶáljuk a rekurzíǀ híǀásokat. A köǀetkező 
paraŵéterek ǀárja a függǀéŶǇ: 
async void getProducts(ListView list, string search, int page ) 
Mindezek mellett szükség ǀaŶ ŵég ŶéháŶǇ ǀáltozóra: aktuális oldalszáŵ, eleŵek listája 
és egǇ logikai ǀáltozóra, hogǇ folǇaŵatďaŶ ǀaŶ-e ǀalaŵilǇeŶ asziŶkroŶ kérés. A 
függǀéŶǇhíǀás elejéŶ a logikai ǀáltozót igazra állítjuk és ďeállítuŶk egǇ száŵlálót a 
jeleŶlegi lista hosszára. Ha ŵegǀaŶŶak az új eleŵek, ŵegŶézzük, hogǇ a lista új hossza 
ǀáltozott-e a kérés előttihez képest. A rekurzíǀ függǀéŶǇďől ǀaló kilépést ez a feltétel 
ďefolǇásolja. Forŵ lista újratöltése utáŶ a logikai ǀáltozót ǀisszaállítjuk haŵisra. Ha a 
listáŶk ŵérete Ŷőtt, akkor szükségüŶk ǀaŶ ŵég egǇ oldal lekérésére. ViszoŶt eŶŶek 
Đsak akkor kell ŵegtörtéŶŶi, ha a lista utolsó eleŵéhez görgettüŶk. 
this.loading = false; 
if(countItem < this.phone.Count) 
{ 
list.ItemAppearing += (sender, e) => 
{ 
if( phone.Count == 0 ||this.loading) 
return; 
if (((Phone)e.Item).id == phone[phone.Count - 1].id) 
{ 
this.actPage++; 
this.loading = true; 






Tehát, ha a lista ŵérete ǀáltozott, akkor a hozzáadott listaeleŵekŶél felülírjuk az 
ItemApperang függǀéŶǇt. A köǀetkező feltétel ďiztosítja, hogǇ Đsak a lista utolsó 
eleŵéhez ǀaló görgetés esetéŶ törtéŶjeŶ ŵeg a híǀás: 
if (((Phone)e.Item).id == phone[phone.Count - 1].id) 
A töďďi ŵagától érthető. UgǇaŶez ŵűködik a keresés esetéďeŶ is, Đsak aŶŶǇi a teeŶdő, 
hogy ŵiŶdeŶ keresés esetéŶ a lekérés oldalszáŵát ǀisszaállítjuk az első oldalra.  
A Google Térkép 
A XaŵariŶ táŵogatást ad a C#-ďól ǀaló diŶaŵikus Ŷézet eleŵek létrehozására is. A 
Google térképŶél ezt a ŵegoldást ǀálasztottaŵ, hogǇ ďeŵutassaŵ a XaŵariŶ 
mennyire ŶǇújt szaďadságot a fejlesztésďeŶ. Ha sikereseŶ feltelepítettük a 
XaŵariŶ.Forŵs.Google Maps Đsoŵagot szükségüŶk lesz egǇ kis platforŵoŶkéŶti 
koŶfigurálásra is. Első lépésďeŶ készítsük el a Google ĐoŶsol-ďaŶ a ŵegfelelő kulĐsokat 
az egyes alkalŵazásokhoz. UWP esetéďeŶ Bing-ďől kell térkép kulĐsot kérŶüŶk az 
alkalŵazásuŶkhoz. Ha kész ǀaŶŶak a kulĐsok, jöhetŶek a platforŵoŶkéŶti ďeállítások 
Android 
AŶdroid esetéďeŶ ŵeg kell keresŶüŶk a projekt álloŵáŶǇai között a MaiŶAĐtiǀitǇ.Đs 
fájlt és az OŶCreate függǀéŶǇéďe elhelǇezŶi a köǀetkező kódot: 
Xamarin.FormsMaps.Init(this, bundle); 
Ezzel ŵég Ŷeŵ ǀagǇuŶk kész, ŵég egǇ helyen meg kell adŶi a ŵetaadatok között a 
Google térkép kulĐsot. Keressük ŵeg a Properties/AŶdroid MaŶifest.ǆŵl koŶfiguráĐiós 




Az AŶdroid alkalŵazásuŶk esetéďeŶ a köǀetkező alkalŵazáseŶgedélǇeket is ďe kell, 
hogǇ állítsuk AccessCoarseLocation, AccessFineLocation, 
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AccessLocationExtraCommands, AccessMockLocation, AccessNetworkState, 
AccessWifiState, Internet 
iOS 
Keressük meg az AppDelegate.cs fájlt és a FiŶishedLaŶhiŶg függǀéŶǇéďeŶ helǇezzük el 
az térkép létrehozásához szükséges kódot  
Xamarin.FormsMaps.Init(); 
Illetve az Info.plist fájlďaŶ itt is eŶgedélǇt kell az alkalŵazás száŵára (iOS 8) 
<key>NSLocationAlwaysUsageDescription</key> 
<string>Can we use your location</string> 
<key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key> 
<string>We are using your location</string> 
UWP 
A WiŶdoǁs esetéďeŶ ǀaŶ a legköŶŶǇeďď dolguŶk, itt Đsak a MaiŶPage koŶstruktoráďaŶ 
kell ŵeghíǀŶuŶk a Google térképet a kapott kulĐsuŶkkal. 
Xamarin.FormsMaps.Init("INSERT_AUTHENTICATION_TOKEN_HERE"); 
Az alkalŵazás létrehozása ŵár iŶŶeŶ gǇerekjáték. A ŵegfelelő oldal XAML kódjáďaŶ 
létre kell hozŶuŶk egǇ Ŷéǀǀel ellátott StaĐkLaǇout eleŵet, aŵiďe ŵajd a Google 
térképet töltjük. A köǀetkező kódrészlettel tudjuk létrehozŶi a térképet 
var map = new Map(); 
      var stack = new StackLayout { Spacing =0, HeightRequest = 
300 }; 
      map.MoveToRegion(MapSpan.FromCenterAndRadius(new 
Position(47.162494, 19.503304), Distance.FromMiles(40.3))); 
      stack.Children.Add(map); 
      StackLayoutMap.Children.Add(stack); 
      rest.getShops(ShopList, map); 
Ezzel ŵiŶdeŶ kérdéses dolgot ŵegoldottuŶk az alkalŵazásuŶkďaŶ, ŵár Đsak aŶŶǇi 
teeŶdőŶk ŵaradt, hogǇ közzé tegǇük az alkalŵazásuŶkat ŵiŶdhároŵ platforŵoŶ. 
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6.3. Alkalŵazás közzététele 
A Visual Studio ŶagǇoŶ jó ǀálasztás ǀolt az alkalŵazás puďlikálása szeŵpoŶtjáďól, 
sziŶte ŵiŶdeŶt ŵegĐsiŶál a felhaszŶáló helǇett, Đsak ŶéháŶǇ ďeállítással és kattiŶtással 
kirakhatjuk alkalŵazásuŶkat a Google PlaǇ ǀagǇ a WiŶdoǁs Store áruházďa. Az iOS 
esetéďeŶ sziŶte ŵiŶdeŶ ǀáltozatlaŶ, itt seŵ tudjuk elkerülŶi a táǀoli MaĐ körŶǇezetďen 
törtéŶő telepítést. 
Alkalŵazás közzététele a Google Play áruházďaŶ 
Az alkalŵazás közzététele előtt érdeŵes ďeállítaŶi ŶéháŶǇ dolgot az alkalŵazással 
kapĐsolatďaŶ. SziŶte ŵiŶdeŶ egǇes ďeállítás egǇ helǇeŶ található ígǇ ŶiŶĐs sok dolguŶk. 
Az Android alkalŵazást kiǀálasztǀa a ďeállítások ŵeŶüďeŶ állítsuŶk ďe alkalŵazás 
ikoŶt, illetǀe ǀerziószáŵot. CsökkeŶthetjük az alkalŵazás ŵéretét, ha ďeállítuŶk egǇ 
liŶkert. Az első lehetőség az SDK Assaŵďlies OŶlǇ. Ez Đsak a ŵegosztott kódďaŶ 
haszŶált összeteǀőket hagǇja ŵeg, ŵiŶdeŶ egǇéď Ŷeŵ haszŶált összeteǀőt eltáǀolít a 
kódďól. Sdk és User Asseŵďlies – ez a ǀálasztás ŵeghagǇ ŵiŶdeŶ olǇaŶ lehetőséget, 
amely a PCL-ben haszŶálǀa ǀaŶ. Tehát az első ǀálasztás Đsak azokat a koŵpoŶeŶseket 
hagyja meg, amire az Android-nak szüksége ǀaŶ, a ŵásodik ŵég plusszban azokat, 
amik a PLC -ďeŶ haszŶálǀa ǀaŶŶak. Illetǀe az alkalŵazás ŵéretét ŵég ĐsökkeŶthetjük 
az AŶdroid SDK ProGuard összeteǀőǀel. Ez eltáǀolítja a fel Ŷeŵ haszŶált jaǀa ďǇte 
kódot az alkalŵazásuŶkďól. A két eszköz segítségéǀel akár ŶegǇedére ĐsökkeŶthetjük 
az alkalŵazásuŶk ŵéretét. BiztoŶsági szeŵpoŶtďól érdeŵes kikapĐsolŶi az 
alkalŵazásuŶkďaŶ a hiďakeresési ŵódot.  
Ha a Visual Studio -ďaŶ újra fordítjuk az alkalŵazásuŶkat autoŵatikusaŶ legeŶerálja 
száŵuŶkra az aláírt apk fájlokat. Ezzel kihagǇhatjuk azt a ŶéháŶǇ lépést, aŵit az IoŶiĐ 
esetéďeŶ ǀégre kellett hajtaŶuŶk az alkalŵazás közzétételéhez. Ha minden 
ďeállítottuŶk, akkor arĐhiǀáljuk a projektüŶket. Itt ŵég érdeŵes ŵegŶézŶi, hogǇ a 
projekt ďeállításokŶál, ďe ǀaŶ-e kapcsolǀa a Release ŵód, ŵiǀel az alapértelŵezett 
ďeállítás a hiďakeresés. Ha ezt Ŷeŵ tettük ŵeg, akkor Ŷeŵ fogjuk tudŶi elkészíteŶi az 
alkalŵazásuŶk arĐhíǀ ǀerzióját. Ha ŵiŶdeŶ reŶdďeŶ törtéŶt ŶiŶĐs ŵás dolguŶk, ŵiŶt a 
ŵegosztás goŵď segítségéǀel közzéteŶŶi a PlaǇ áruházďaŶ. 
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Windows Store 
A MiĐrosoft terŵékek esetéďeŶ ǀaŶ a legegǇszerűďď dolguŶk. KattiŶtsuŶk joďď 
goŵďďal az UWP alkalŵazásuŶkra és ǀálasszuk a Store lehetőséget. Ha reŶdelkezüŶk 
MiĐrosoft fejlesztői fiókkal, egǇ telepítőhöz hasoŶló lépés sorozat segítségéǀek rögtöŶ 
felrakhatjuk alkalŵazásuŶkat a WiŶdoǁs Store áruházďa. 
 
iOS 
Az Ionic-hoz képest itt az iOS telepítés koŶfiguráĐiója a gazdagépeŶ törtéŶik, de itt is 
szükség ǀaŶ a táǀoli XCode-ra az alkalŵazás elkészítéséhez és közzétételéhez. A táǀoli 
szerǀer ďeállításokat seŵ kell sokáig keresŶi, ŵiǀel ha ŵegpróďáluŶk iOS eszközre 
telepíteŶi, ǀagǇ alkalŵazást futtatŶi a Visual Studio autoŵatikusaŶ eliŶdítja a ǀarázslót 
a kapĐsolat létrehozásához. Azt Ŷeŵ részletezŶéŵ, hogǇ XCode segítségéǀel, hogǇaŶ 
kell alkalŵazást közzéteŶŶi, hiszeŶ szakdolgozatoŵďaŶ a ŵulti-platform 
ŵegoldásokról ǀaŶ szó. 
6.4. Összegzés 
ÖsszességéďeŶ a XaŵariŶt és Visual Studio-t ŶagǇoŶ jó ŵegoldásŶak tartoŵ Đross-
platforŵ alkalŵazások fejlesztéséhez. A ŵegosztott kód és az egǇedi kód aránya 
ŶagǇoŶ jó. Az alkalŵazás készítése soráŶ, taláŶ ŵég az ϭ% -ot seŵ érte el a 
platforŵoŶkéŶti kód aráŶǇa. KoŵolǇaďď alkalŵazásokŶál, ǀalószíŶűleg ez jóǀal töďď 
lenne, de ǀalószíŶűleg úgǇ seŵ haladŶá ŵeg az ϱ%-ot. Hároŵ platforŵ esetéďeŶ, ez 
ŵár elďilleŶtheti a XaŵariŶ felé a fejlesztőket. Aŵit legjoďďaŶ hiáŶǇolok a 
fejlesztőkörŶǇezetďeŶ, a Visual Studio-ban megszokott ǀizuális szerkesztő felület. Neŵ 
sikerült az alkalŵazás arĐulatterǀezéséhez, seŵŵilǇeŶ ŵegfelelő ǀizuális szerkesztő 
koŵpoŶeŶst találŶoŵ. Ha lenne ilyen, 10-ďől ϭϬ-esre értékelŶéŵ a XaŵariŶ-t. A 
dokuŵeŶtáĐiója seŵ tér ki a UI lehetséges szerkezeti felépítésére, ŵit ŵiďeŶ lehet 
haszŶálŶi, ŵelǇik eleŵŶek ŵelǇik lehet eleŵe stď. ÖsszességéďeŶ az XAML szerkesztő 
ďorzalŵas. Neŵ elég, hogǇ a dokuŵeŶtáĐió Ŷeŵ tér ki a részletekre, a szerkesztő seŵ 
jelzi az esetleges hiďákat. MiŶdeŶ egǇes hiďa, fordítási időďeŶ derül ki. JelleŵzőeŶ a 
kapott hiďák is Đsak azt ŵoŶdják ŵeg, hogǇ az adott sorďaŶ ǀalaŵi gond van, de hogy 
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mi okozza a hibát, arról Ŷeŵ kapunk iŶforŵáĐiót, a fejlesztőŶek kell kitalálŶia. A NuGet 
Đsoŵagkezelője ŶagǇoŶ jó és reŶgeteg előre elkészített plugin ŵegtalálható ďeŶŶe. A 
Đsoŵagok hiďajaǀításaira seŵ kell sokat ǀárŶi, tapasztalataiŵ alapjáŶ heteŶte legaláďď 
egǇ frissítést kaptunk a telepített Đsoŵagokhoz. A Ŷézetek és az osztálǇok közötti 
koŵŵuŶikáĐió kialakításáďaŶ is találtaŵ egǇ kis kiǀetŶi ǀalót. Az osztálǇok iráŶǇáďól a 
Ŷézetek felé sziŶte ďárŵi ŵegoldható, ǀiszoŶt a ǀisszafelé koŵŵuŶikáĐió kiĐsit 
Ŷehézkeseďď. Például, ha egǇ kattiŶtás eseŵéŶǇŶek szeretŶéŶk átadŶi töďď 
paraŵétert. Ehhez úgǇŶeǀezett „Command” létrehozására ǀaŶ szükség, aŵiŶek 
leadhatjuk a kíǀáŶt paraŵétereket. VéleŵéŶǇeŵ szeriŶt sokkal egǇszerűďď leŶŶe, ha 
ŵár úgǇ is tuduŶk eseŵéŶǇekre függǀéŶǇeket híǀŶi, hogǇ a függǀéŶǇekŶek egǇďől át 
tudŶáŶk adŶi a szükséges paraŵétereket. De ez Đsak kéŶǇelŵi dolog, ŵiǀel ǀalójáďaŶ 
ǀaŶ lehetőség az ilǇeŶ koŵŵuŶikáĐió ŵegǀalósítására. Mára ŵár, hogǇ a MiĐrosofthoz 
került a XaŵariŶ, jeleŶtős ǀáltozásoŶ ŵeŶt keresztül a reŶdszer. Aŵi ŶagǇ pozitíǀuŵ, 
hogy sokkal biztosabb alapokra helyezték. A régeďďi ǀerziókďaŶ, azért ŵég voltak 
hiáŶǇosságok és a körŶǇezet staďilitása is ŵegiŶgott egy-egǇ frissítés soráŶ. A 
dokuŵeŶtáĐió ŵiŶősége is sokat jaǀult az éǀek soráŶ, de látǀa az IoŶiĐ 
dokuŵeŶtáĐióját, ŵég itt is ǀaŶ ŵiďeŶ fejlődŶi. Az alkalŵazás puďlikálási folǇaŵatát, 
ŶagǇoŶ jól ŵegoldották, köŶŶǇeŶ elǀégezhető a dokuŵeŶtáĐió alapjáŶ. A szerkezeti 
felépítéséďeŶ észreǀehető, hogǇ egǇ ŶagǇoŶ általáŶos ŵegoldást kíŶál a fejlesztők 
száŵára, sziŶte ďárŵilǇeŶ alkalŵazás elkészíthető a segítségéǀel. Az új eszköz 
speĐifikus szolgáltatások és frissítések, kiĐsit késǀe kerülŶek puďlikálásra. MoŶdjuk ez 
ǀalaŵilǇeŶ sziŶteŶ érthető, hiszeŶ, aŵikor ŵegjeleŶŶek az új táŵogatások, a 
csapatnak kell egy cross-platforŵos iŵpleŵeŶtáĐiót készíteŶi az újdoŶságokról és a 
fejlesztés is időigéŶǇes, főkéŶt a tesztelése a ϯ platforŵ és a reŶgeteg ǀerzió ŵiatt. 
ViszoŶt azt, hozzá kell teŶŶüŶk, hogǇ azért Ŷeŵ olĐsó dolog XaŵariŶ-ban fejleszteni. 
Miǀel az új ǀáltozatok Đsak Visuál Studio-ǀal elérhetőek, az éǀi ϮϱϬϬ dolláros árat, 
szaďadúszó fejlesztőkéŶt Ŷeŵ ďiztos, hogǇ ŵiŶdeŶki ki tudja fizetŶi. Ha egǇ pálǇakezdő 
fejlesztő, Ŷulláról akarŶa XaŵariŶ-ďaŶ alkalŵazásokat fejleszteŶi, eszközökkel, licence -
ekkel egǇütt, hozzáǀetőleg egy 5-ϳϬϬϬ dolláros ďefektetés leŶŶe. Kiǀételt képezŶek a 
diákok, ők iŶgǇeŶ kipróďálhatják a XaŵariŶ-t. Ez szeriŶteŵ egǇ ŵagáŶǀállalkozóŶak 
ǀagǇ kezdőŶek elég ahhoz, hogǇ Ŷe kezdjeŶ foglalkozŶi a XaŵariŶ-nal. Ha lenne egy 
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Ŷeŵ teljes fuŶkĐioŶalitású iŶgǇeŶes ǀerziója, sokkal ŶagǇoďď fejlesztői köre lehetŶe. 
ÍgǇ is töďď ŵiŶt 1,5 ŵilliós fejlesztői ďázissal reŶdelkezik, aŵi azért Ŷeŵ keǀés. A 
fejlesztői Đégek között is találhatóak ŶagǇ Ŷeǀek, ŵiŶt a PiŶteres ǀagǇ SlaĐk. Ha ŵég a 
fejlesztői körŶǇezetŶek ǀaŶŶak hiáŶǇosságai, a fejlesztés ǀégterŵéke, az alkalŵazás, 
ŶagǇoŶ jó. ValóďaŶ képes felǀeŶŶi a ǀerseŶǇt a Ŷatíǀ alkalŵazásokkal. Nehéz 
eldöŶteŶi, hogǇ az alkalŵazás ŵiďeŶ íródott, teljesítŵéŶǇileg kiǀálóak, és az a 
legfoŶtosaďď téŶǇező, ǀéleŵéŶǇeŵ szeriŶt, aŵit egy cross-platforŵos körŶǇezetŶek 
tudnia kell. EgǇ fejlesztés soráŶ a felhaszŶálók ǀéleŵéŶǇe a legfoŶtosaďď, Ŷeŵ 
szeŵpoŶt, hogǇ ŵilǇeŶ ŵódoŶ fejlesztették az alkalŵazást. 
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7. XaŵariŶ és IoŶiĐ  
A köǀetkező részďeŶ szeretŶéŵ összehasoŶlítaŶi a két körŶǇezetet, olǇaŶ érǀeket 
összegǇűjteŶi, aŵelǇekŶek a tudatáďaŶ, segítséget tudok ŶǇújtani a ŵegfelelő 
keretrendszer kiǀálasztásáďaŶ. MelǇek azok a fejlesztési igéŶǇek ǀagǇ köǀetelŵéŶǇek, 
aŵelǇek egǇik ǀagǇ ŵásik platforŵ segítségéǀel köŶŶǇeďďeŶ kiǀitelezhetőek? Milyen 
előŶǇei ǀagǇ hátráŶǇai ǀaŶŶak a fejlesztésŶek? Milyen fejlesztési iráŶǇelǀek lehetŶek? 
7.1. Alkalŵazásfejlesztési iráŶyok 
EgǇ alkalŵazás fejlesztésekor, az alkalŵazás Đélja ŵár elegeŶdő lehet ahhoz, hogy 
ŵeghatározzuk, ŵilǇeŶ platforŵra érdeŵes fejleszteŶi. AŶŶak elleŶére, hogǇ létezŶek 
cross-platforŵos ŵegoldások a ŵoďil alkalŵazásfejlesztésďeŶ, a projekt üteŵezése 
Ŷeŵ feltétleŶ iŶdokolja az ilǇeŶ ŵegoldások haszŶálatát. Ezek a ŵegoldások, Ŷeŵ 
ďefolǇásolják például az AŶdroid ǀagǇ iOS fejlesztői ďázis ĐsökkeŶését. Erre a rétegre 
ŵég ŵiŶdig ŶagǇ igéŶǇ ǀaŶ. KépzeljüŶk el egǇ alkalŵazást, aŵiǀel elsősorďaŶ péŶzt 
szeretŶéŶk keresŶi. TerŵészeteseŶ itt jó ŵegoldás lehet a ŵulti platforŵ, de Ŷeŵ 
szeretŶéŶk egǇszerre kifizetŶi az összes platforŵ fejlesztési költségét, illetǀe ŵiŶél 
olĐsóďďaŶ szeretŶéŶk ŵegtudŶi, hogǇ az alkalŵazás piaĐi sikere, ŵeŶŶǇire áll táǀol 
ǀagǇ közel az elǀárásokhoz képest. Érdeŵes az App Store-t ǀálasztaŶi elsődleges 
piaĐŶak, aŵiďől ŵár egǇ rálátást kapuŶk, hogǇ érdeŵes-e toǀáďď fejleszteŶi az 
alkalŵazásuŶkat egǇéď platforŵokra. A ŵásik ŵegközelítés, hogǇ iŶgǇeŶes alkalŵazást 
szeretŶéŶk fejleszteŶi, hogǇ egǇ ďizoŶǇos ĐélĐsoportot ŵég joďďaŶ ŵaguŶkhoz tudjuŶk 
láŶĐolŶi. A legŶagǇoďď ĐélközöŶséget a Google PlaǇ szolgáltatja, tehát ezt a piaĐot kell 
ǀálasztaŶuŶk. A letöltések száŵa és hogǇ ŵeŶŶǇieŶ haszŶálják az alkalŵazásuŶkat jó 
ďeĐslést ŶǇújthat, hogǇ ár-érték aráŶǇďaŶ kifizetődő-e iOS alkalŵazást fejleszteŶüŶk. 
Persze ezek Đsak felǀetések, ha ǀalaki alkalŵazást szeretŶe készíteŶi ǀagǇ készíttetŶi az 
ďizoŶǇára ŵeg ǀaŶ gǇőződǀe az alkalŵazásáŶak a sikerességéről. ÖsszességéďeŶ tehát, 
egǇik fejlesztői ĐsapatŶak siŶĐs ŵitől tartaŶia, az igéŶǇ és ŵegreŶdelők száŵa 
ŶagǇjáďól egǇségeseŶ ŵegoszlik. 
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7.2. Alkalŵazásfejlesztési igéŶyek 
Aŵikor fejlesztői körŶǇezetet szeretŶéŶk ǀálasztaŶi az alkalŵazásuŶk elkészítéséhez, a 
legfoŶtosaďď szeŵpoŶt, hogǇ isŵerŶüŶk kell, az alkalŵazás ĐélközöŶségét és a 
köǀetelŵéŶǇeket. LétezhetŶek olǇaŶ köǀetelŵéŶǇek, aŵelǇekŶek tudatáďaŶ Ŷeŵ 
biztos, hogy a cross-platformos keretrendszer elég táŵogatást ŶǇújt, az alkalŵazás 
teljes fuŶkĐioŶalitásáŶak a ŵegǀalósításához. SajŶos ezekŶél a körŶǇezetekŶél, eďďől a 
szeŵpoŶtďól a fejlesztő kezei ŵeg ǀaŶŶak kötǀe, a keretreŶdszer határokat állít a 
ŵegǀalósítással szeŵďeŶ. NǇilǀáŶǀaló, hogǇ ilǇeŶ esetekďeŶ Ŷeŵ tehetüŶk ŵást, ŵiŶt 
az egǇeŶkéŶt lefejlesztjük az alkalŵazást az egyes platformokra. A piaĐoŶ léǀő 
alkalŵazásokďól ítélǀe, eŶŶek az előfordulása igeŶ ĐsekélǇ. Az egǇes körŶǇezetek 
közötti táŵogatás is jóĐskáŶ eltérhet. Első lépésďeŶ a lehetséges ŵegoldások közül, ki 
kell ǀálasztaŶuŶk azokat a lehetőségeket, aŵelǇek képesek az alkalŵazás teljes 
fuŶkĐioŶalitását ŵegǀalósítaŶi. Második ŵérǀadó poŶt lehet, hogǇ az elkészíteŶdő 
speĐifikáĐió ŵeŶŶǇire táŵaszkodik a Ŷatíǀ köŶǇǀtárakra. AŶŶak elleŶére, hogy az Ionoc 
-Ŷak is ǀaŶ táŵogatása Ŷatíǀ köŶǇǀtárakhoz, ha töďď ilǇeŶ igéŶǇ ŵerül fel, iŶkáďď a 
Xamarin-t tudoŵ jaǀasolŶi. Az IoŶiĐ esetéďeŶ egǇ külöŶ réteg ǀaŶ az alkalŵazás és a 
Ŷatíǀ köŶǇǀtárak között ígǇ a teljesítŵéŶǇe is lassaďď, a XaŵariŶ esetéďen ez a réteg 
sokkal közeleďď áll a Ŷatíǀ köŶǇǀtárakhoz. Ha valamilyen szempontot meg kellene 
határoznom, hogǇ ŵikor érdeŵes IoŶiĐ-ot vagy Xamarin-t ǀálasztaŶi, akkor azt 
ŵoŶdaŶáŵ, hogǇ ha ǁeďoldalkéŶt képzeljük el az alkalŵazásuŶkat és az gyorsabban 
megvalósítható, ŵiŶt ugǇaŶez alkalŵazás ǀastag klieŶs esetéďeŶ, akkor ǀálasszuk 
iŶkáďď IoŶiĐ -ot. Ha röǀid határidejű és ďoŶǇolult UI -al reŶdelkező alkalŵazást 
szeretŶéŶk, akkor is az IoŶiĐ -ot jaǀasolŶáŵ. Ha ŶagǇoďď adatszerkezetekről és 
ďoŶǇolult üzleti logikáǀal reŶdelkező helǇzet adódik, akkor iŶkáďď a XaŵariŶ-t. 
Köztudott, hogǇ a Ŷatíǀ alkalŵazások joďďaŶ képesek kihaszŶálŶi az eszköz 
erőforrásait. Az eddigi tapasztalataiŵ alapjáŶ, az IoŶiĐ segítségéǀel gǇorsaďďaŶ tuduŶk 
alkalŵazást készíteŶi. Érezhető ďeŶŶe, hogǇ kiĐsit ǁeďes szeŵléletďől közelíti ŵeg a 
dolgokat, ǀiszoŶt ezek reŵekül haszŶálhatóak és reŶgeteg koŵpoŶeŶst kíŶálŶak. Az is 
foŶtos szeŵpoŶt lehet, hogǇ a fejlesztési fázis folǇaŵáŶ ŵeŶŶǇire ǀáltozhat ŵeg az 
üzleti logika az egyes üteŵezések alatt. Ha ez a ǀáltozás ŵérǀadó, akkor egǇértelŵűeŶ 
haszŶálhatjuk a PCL-t ;Portaďle Class LiďrarǇͿ ǀagǇ akár a Shared Project-et. MiŶdkét 
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ǀálasztás jó lehet száŵuŶkra. Ezek a jaǀaslatok terŵészeteŶ Đsak, akkor száŵotteǀőek, 
ha úgǇ kell ŵoďil alkalŵazást fejleszteŶüŶk, hogǇ ǀagǇ ŵeg kell taŶulŶuŶk egǇ új 
prograŵozási ŶǇelǀet, vagy ŵég ŶiŶĐs isŵeretüŶk seŵŵilǇeŶ Đross-platformos 
fejlesztői körŶǇezetďeŶ. Ha ǀalaki jártas egǇ keretreŶdszerďeŶ, aŵi ŵegoldást ŶǇújt a 
proďléŵájára, akkor terŵészetes azt kell ǀálasztaŶia. 
7.3. Megosztott kód és platforŵfüggő ŵegoldások 
A megosztott kód aráŶǇa ŶǇílǀáŶ az IoŶiĐ esetéďeŶ alaĐsoŶǇaďď. Ez Ŷeŵ ŵiŶdeŶ 
esetďeŶ jó az alkalŵazás szeŵpoŶtjáďól. Ha olǇaŶ projektet kell készíteŶüŶk, ahol a 
ŵűködés eltérhet az egǇes platforŵok között, akkor IoŶiĐ esetéďeŶ feltétel ďlokkok 
segítségéǀel tudjuk ezt ŵegteŶŶi. Ez átláthatatlaŶŶá teszi a kódot és feleslegesen hajt 
ǀégre egǇ Đsoŵó feltételǀizsgálatot. ElleŶtétďeŶ a XaŵariŶ Shared Projekt 
ŵegoldásáďaŶ, a fordító Đsak az adott platforŵra érǀéŶǇes kódokat fordítja le. EďďeŶ 
az esetďeŶ jaǀasoltaďď a XaŵariŶ ŵegoldása. A XaŵariŶ ǀálasztása ŵellett szólhat az 
is, hogǇ Ŷeŵ Đsak a ŵegosztott kód ŵértéke alaĐsoŶǇ, haŶeŵ az operáĐiós reŶdszer 
felületi eleŵei egǇségeseŶ kezelhetőek a XaŵariŶ Forŵok segítségéǀel. A szolgáltatás 
léŶǇege, hogǇ ŵeghatározott felületi eleŵek köŶǇǀtáráďól ǀálogatǀa létrehozuŶk egǇ 
felhaszŶálói iŶterfészt, fordításkor pedig a XaŵariŶ összeköti ezeket a felületi eleŵeket 
az adott operáĐiós reŶdszer Ŷatíǀ eleŵeiǀel. IlǇeŶ például a StackLayout, melynek a 
ŵegfelelője WiŶdoǁs PhoŶe esetéďeŶ a StaĐkPaŶel, AŶdroid esetéďeŶ pedig egǇ 
LinearLayout. A XaŵariŶ ŵég egǇ új dolgot ǀezetett ďe, egǇ új terǀezési ŵiŶtát MVVM-
et (Model-View-ViewModel). A ŵiŶta léŶǇege, hogǇ alkalŵazásuŶkat hároŵ, jól 
elkülöŶíthető részre ďoŶtsuk szét, ígǇ egǇrészt joďďaŶ átláthatóǀá és elkülöŶíthetőǀé 
ǀálŶak az egǇes rétegek, ŵásrészt pedig a projektŵeŶedzsŵeŶt helyzete is 
egǇszerűďďé ǀálik. Miért érdekelŶé a felületterǀezőt, hogǇ az alkalŵazás a háttérďeŶ 
honnan kapja az adatot? És ŵiért ǀárjuk el tőle, hogǇ töďď száz soros kódokat 




19. áďra MVVM 
AlkalŵazásuŶkat tehát hároŵ jól elkülöŶülő logikai részďeŶ tudjuk felépíteŶi. A View 
fogja tartalŵazŶi a felületeket, itt határozzuk ŵeg a külöŶďöző képerŶǇők 
ŵegjeleŶését. A Model - száŶdékosaŶ Đseréltem fel a sorrendet – tartalmazza a 
deklaráĐióját az adategǇségekŶek ;osztálǇok, aǀagǇ Đlass-ok), hogy pontosan milyen 
adattípusokkal is fog dolgozŶi az alkalŵazásuŶk. A ViewModel pedig az utóďďi kettő 
összekötését oldja ŵeg. Itt kerülŶek példáŶǇosításra az oďjektuŵok, itt határozzuk 
ŵeg a gǇűjteŵéŶǇeket, ŵelǇeket ǀalaŵilǇeŶ forŵáďaŶ szeretŶéŶk a felületeŶ 
ŵegjeleŶíteŶi. Ezt a ŵiŶtát igǇekezteŵ köǀetŶi a ďeŵutató alkalŵazás soráŶ is. 
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8. Összegzés 
FelgǇorsult ǀiláguŶkďaŶ, ŶapoŶta egǇre töďď ŵoďilalkalŵazás kerül puďlikálásra az 
egǇes áruházakďaŶ. Ez a száŵ az idő ŵúlásáǀal Đsak ŶőŶi fog. EleŶgedhetetleŶŶé ǀálik, 
hogy egy alkalŵazás elkészüljeŶek minden egyes mobil platformra. A piaĐi igéŶǇek és 
teŶdeŶĐiák Ŷöǀekedéséǀel, egǇre foŶtosaďď szeŵpoŶttá ǀálik, hogǇ ŵiŶél gyorsabban 
és hatékoŶǇaďďaŶ tudjuŶk ŵoďil alkalŵazásokat létrehozŶi. Már jeleŶleg is ŶagǇ az 
érdeklődés a Đross-platforŵ fejlesztés iráŶt. Az ígǇ készült alkalŵazásokat egǇre 
ǀékoŶǇaďď réteg ǀálasztja el a Ŷatíǀ alkalŵazásoktól, a teljesítŵéŶǇďeli eltérés 
ŵiŶiŵális. A ǀégeredŵéŶǇhez két út ǀezethet. A ŵostaŶi Đross-platforŵ körŶǇezetek 
képesek leszŶek teljeseŶ Ŷatíǀ alkalŵazásokat létrehozŶi, ǀagǇ egǇ egǇséges ŶǇelǀ 
ďeǀezetése. A szakdolgozatoŵďaŶ ǀálasztott két körŶǇezet jól tükrözi a két iráŶǇt, 
hiszen az IoŶiĐ iŶkáďď az egǇ közös ŶǇelǀ iráŶǇáďa halad, a XaŵariŶ pedig az egǇ 
ŶǇelǀeŶ írt kódot fordítja az eszközökre platforŵoŶkéŶt. A jeleŶlegi helǇzet szeriŶt, az 
egǇ közös ŶǇelǀ táǀolaďď áll a Ŷatíǀ alkalŵazásoktól és azok teljesítŵéŶǇétől, mint a 
Xamarin. Az utóďďi esetéďeŶ a teljesítŵéŶǇ, ŵár sziŶte ugǇaŶaz, ŵiŶtha egǇedi 
platforŵkódot írŶáŶk. VéleŵéŶǇeŵ szeriŶt, ŵiŶdkét út járható, hiszeŶ a 
teljesítŵéŶǇďeli eltérést, ŵeglehetőseŶ köŶŶǇeŶ tudja koŵpeŶzálŶi az eszközök 
teljesítŵéŶǇek a Ŷöǀelése. Annak elleŶére, hogǇ a jeleŶleg léǀő ŵegoldások a ŵulti-
platforŵ fejlesztéshez ŵég nem tökéletesek, ŵár ígǇ is ŶagǇ előrelépést jeleŶteŶek. A 
hiďák és kelleŵetleŶségek elleŶére jeleŶtőseŶ ĐsökkeŶtik az alkalŵazásfejlesztési időt 
és költséget. Ha ŵegszűŶik a határ a cross-platforŵ alkalŵazások és a Ŷatíǀ 
alkalŵazások között, ǀalószíŶűleg roďďaŶásszerűeŶ eltűŶŶek az egǇedi fejlesztési 
igéŶǇek az egǇes platforŵokra. Ez a folǇaŵat elkerülhetetleŶ. Ha a jeleŶlegi treŶdek 
Ŷeŵ ǀáltozŶak, ŶéháŶǇ éǀeŶ ďelül az egǇik legkeresettebb szakma lehet a cross-
platforŵ alkalŵazás fejlesztő. Azt is lehetségesekŶek tartoŵ, hogǇ időǀel teljeseŶ 
egǇségessé ǀálik a ǁeďes és a ŵoďilalkalŵazások fejlesztése és teljeseŶ ŵegszűŶŶek az 
úgǇŶeǀezett asztali alkalŵazások. A WiŶdoǁs törekǀései eďďe az iráŶǇďa haladŶak, 
hogǇ egǇ egǇséges ŶǇelǀ legyen az összes eszközre. A fejlődés legoptiŵálisaďď ǀég 
állapota az leŶŶe, ha egǇ prograŵozási ŶǇelǀeŶ tudŶáŶk fejleszteŶi az összes létező 
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